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PRESENTACIÓN
La presente edición del bienio 2004-2005 de los Indicadores sociales básicos de la Subregión 
Norte de América Latina y  el Caribe contiene una actualización de la base estadística difundida 
desde 1995 por la Sede Subregional en México de la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL). Mediante esta publicación se procura proveer información oportuna y 
confiable sobre las variables demográficas más representativas y los principales indicadores del 
sector social, referidos a los 10 países que integran esta subregión: Costa Rica, Cuba, 
El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y la República 
Dominicana. En esta edición, además, se presenta una actualización acerca de los indicadores de 
avance hacia los Objetivos del Milenio de dichos países.
La fuente de información más importante para el armado de los indicadores aquí 
expuestos ha sido el Anuario Estadístico de América Latina y  el Caribe de la CEPAL, que 
incluye las estadísticas poblacionales generadas por el Centro Latinoamericano de Demografía 
(CELADE). En materia de gasto social se utilizaron los datos incluidos en el Panorama Social de 
América Latina, elaborado por la Sede de la CEPAL en Santiago de Chile, que actualiza el gasto 
público social hasta el año 2003. Elementos relativos al ingreso y su distribución entre los 
diferentes estratos de ingreso proceden también del último Panorama Social de América Latina. 
Para los indicadores de género y pobreza humana se ha hecho uso del Informe sobre Desarrollo 
Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Los indicadores de 
adelanto tecnológico proceden también del Informe de Desarrollo Humano, incluyendo en la 
presente edición actualizaciones con información obtenida de la Unión Internacional de las 
Telecomunicaciones (UIT). Los indicadores sobre nutrición y alimentación proceden 
sustantivamente de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO, por sus siglas en inglés). Para la actualización sobre los avances hacia los Objetivos del 
Milenio se utilizó el informe Objetivos de Desarrollo del Milenio: una mirada desde América 
Latina y  el Caribe publicado por la Sede de la CEPAL en junio de 2005.
Finalmente, cabe mencionar que esta publicación está a la disposición de los lectores en 
general en la página web de la Sede Subregional en México de la CEPAL, cuya dirección es 
http://www.cepal.org/mexico.
Este documento es preparado cada bienio por la Unidad de Desarrollo Social. La 
actualización de los indicadores de esta edición estuvo a cargo de Lourdes Colinas.
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Cuadros de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe
(M iles de habitantes)
C u a d ro  1
S U B R E G IÓ N  N O R T E  D E  A M É R IC A  L A T IN A  Y  E L  C A R IB E : P O B L A C IÓ N  T O T A L , 1 9 5 0 -2 0 2 0  a/
1950 1960 1970 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
Am érica L atina y el Caribe b / 167 321 218 593 285 799 362 271 403 126 444 150 484 469 524 396 563 727 602 141 638 856 673 360
Subregión Norte c/ 48 694 63 640 85 203 111 395 124 028 137 216 150 651 163 650 176 298 188 450 200 305 211 728
Istmo Centroamericano d/ 9 493 12 689 17 164 22 531 25 289 28 344 31 949 35 816 39 954 44 272 48 666 53 079
Centroam érica e/ 8 633 11 563 15 658 20 582 23 113 25 933 29 279 32 868 36 726 40 775 44 914 49 084
Costa R ica 966 1 334 1 821 2 347 2 697 3 076 3 475 3 925 4 322 4 695 5 022 5314
E l Salvador 1 951 2 578 3 598 4 586 4 769 5 110 5 669 6 276 6 874 7 453 8 010 8 585
Guatemala 3 146 4 140 5 419 7 013 7 935 8 908 10 004 11 225 12 700 14 362 16 176 18055
Honduras 1 380 1 894 2 592 3 569 4 186 4 879 5 654 6 485 7 347 8 225 9 100 9 954
N icaragua 1 190 1 617 2 228 3 067 3 526 3 960 4 477 4 957 5 483 6 040 6 606 7 176
Panam á 860 1 126 1 506 1 949 2 176 2 411 2 670 2 948 3 228 3 497 3 752 3 995
Cuba 5 850 6 976 8 483 9 645 10 041 10 537 10 867 11 113 11 257 11 348 11 438 11 482
Haití 3 261 3 804 4 520 5 454 6 134 6 942 7 622 8 357 9 151 9 991 10 833 11 655
República D om inicana 2 353 3 231 4 425 5 719 6 447 7 097 7 690 8 312 8 993 9 712 10 423 11 117
M éxico 27 737 36 940 50 611 68 046 76 117 84 296 92 523 100 052 106 943 113 127 118 945 124 395
Fuente: CEPAL-CELADE, Boletín Demográfico N o 76, ju lio  del 2005, Santiago de Chile.
a/ Las cifras corresponden a  la proyección recomendada, que im plica adoptar una hipótesis m edia de fecundidad.
b / Incluye 20 países de A m érica Latina y 26 países del Caribe.
c/ Com prende el conjunto de países de la Subregión N orte de A m érica Latina y el Caribe, aquí listados. 
d/ Com prende los cinco países de Centroam érica más Panamá. 
e/ Com prende los cinco países de la subregión.
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Cuadro 2
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO, 1950-2020 a/





























América Latina y el Caribe b/ 2,7 2,7 2,8 2,6 2,5 2,4 2,2 1,9 1,7 1,6 1,5 1,3 1,2 1,0
Subregión Norte c/ 2,6 2,8 3,0 3,0 2,9 2,5 2,2 2,0 1,9 1,7 1,5 1,3 1,2 1,1
Istmo Centroamericano d/ 2,9 3,0 3,1 3,0 2,8 2,7 2,3 2,3 2,4 2,3 2,2 2,1 1,9 1,8
Centroamérica e/ 2,9 3,0 3,1 3,1 2,8 2,7 2,3 2,3 2,5 2,3 2,2 2,1 2,0 1,8
Costa Rica 3,2 3,4 3,5 2,9 2,4 2,7 2,8 2,7 2,5 2,5 1,9 1,7 1,4 1,1
El Salvador 2,7 3,0 3,2 3,6 2,7 2,2 0,8 1,4 2,1 2,1 1,8 1,6 1,5 1,4
Guatemala 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,5 2,5 2,3 2,3 2,3 2,5 2,5 2,4 2,2
Honduras 3,1 3,3 3,5 2,9 3,1 3,4 3,2 3,1 3,0 2,8 2,5 2,3 2,0 1,8
Nicaragua 3,1 3,2 3,3 3,3 3,3 3,2 2,8 2,3 2,5 2,1 2,0 2,0 1,8 1,7
Panamá 2,6 2,9 3,0 2,9 2,7 2,5 2,2 2,1 2,1 2,0 1,8 1,6 1,4 1,3
Cuba 1,9 1,7 2,1 1,9 1,7 0,8 0,8 1,0 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1
Haití 1,5 1,6 1,7 1,8 1,7 2,1 2,4 2,5 1,9 1,9 1,8 1,8 1,6 1,5
República Dominicana 3,1 3,4 3,3 3,1 2,7 2,5 2,4 1,9 1,6 1,6 1,6 1,6 1,4 1,3
México 2,7 3,1 3,2 3,2 3,2 2,8 2,3 2,1 1,9 1,6 1,3 1,1 1,0 0,9
Fuente: CEPAL-CELADE, Boletín Demográfico N o 76, julio del 2005, Santiago de Chile.
a/ Tasa de crecimiento implícita en las proyecciones de población elaboradas según la hipótesis media de fecundidad. 
b/ Comprende 20 países de América Latina y 26 países del Caribe.
c/ Comprende el conjunto de países de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe, aquí listados.
d/ Comprende los cinco países de Centroamérica más Panamá.
e/ Comprende los cinco países de la subregión.
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Cuadro 3
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: TERRITORIO Y DENSIDAD
DE POBLACIÓN, 1980-2020 a/
Superficie
territorial Habitantes/km2
(km2) 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2020
América Latina y el Caribe b/ 20 579 093 17,6 19,6 21,5 23,5 25,4 27,4 29,3 32,8
Subregión Norte c/ 2 643 958 42,1 46,9 51,9 57,0 61,9 66,7 71,3 80,1
Istmo Centroamericano d/ 498 635 45,2 50,7 56,8 64,1 71,8 80,1 88,8 106,4
Centroamérica e/ 423 118 48,6 54,6 61,3 69,2 77,7 86,8 96,4 116,0
Costa Rica 51 100 45,9 52,8 60,2 68,0 76,8 84,6 91,9 104,3
El Salvador 21 041 218,0 226,7 242,9 269,4 298,3 326,7 353,6 405,6
Guatemala 108 889 64,4 72,9 81,8 91,9 103,1 116,6 131,9 165,8
Honduras 112 088 31,8 37,3 43,5 50,4 57,9 65,5 73,2 88,0
Nicaragua 130 000 23,6 27,1 30,5 34,4 38,1 42,2 46,5 55,6
Panamá 75 517 25,8 28,8 31,9 35,4 39,0 42,7 46,4 53,1
Cuba 110 861 87,6 91,2 95,9 98,9 101,0 102,6 103,9 105,9
Haití 27 750 196,5 221,0 250,2 274,7 301,2 329,8 360,1 420,8
República Dominicana 48 511 117,4 132,8 145,7 158,8 173,1 187,6 201,8 227,0
México 1 958 201 34,5 38,5 42,5 46,5 50,5 54,2 57,7 63,8
Fuentes: CEPAL-CELADE. Boletín Demográfico N° 76, julio del 2005, Santiago de Chile; y ONU, Demographic Yearbook , 2000. 
a/ Las cifras de población proceden del cuadro 1. 
b/ Incluye 20 países América Latina y 26 países del Caribe.
c/ Comprende el conjunto de países de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe. 
d/ Comprende los cinco países de Centroamérica más Panamá. 
e/ Comprende los cinco países de esta subregión.
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Cuadro 4
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POBLACIÓN URBANA Y RURAL, 1960-2015 a/
(Porcentajes de la población total)
1960 1970 1980 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural
América Latina b/ 49,7 50,3 57,4 42,6 65,3 34,7 71,0 29,0 73,3 26,7 74,9 25,1 76,5 23,5 77,9 22,1 79,1 20,9
Subregión Norte c/ 44,9 55,1 51,9 48,1 58,1 41,9 63,4 36,6 65,5 34,5 67,4 32,6 69,1 30,9 70,6 29,4 71,9 28,1
Istmo Centroamericano d/ 34,4 65,6 38,3 61,7 41,7 58,3 44,9 55,1 46,7 53,3 48,7 51,3 50,5 49,5 52,2 47,8 53,8 46,2
Centroamérica e/ 33,7 66,3 37,4 62,6 40,9 59,1 44,1 55,9 45,9 54,1 47,9 52,1 47,7 50,3 51,4 48,6 53,1 46,9
Costa Rica 36,6 63,4 38,8 61,2 43,1 56,9 46,7 53,3 48,5 51,5 50,4 49,6 52,3 47,7 54,2 45,8 56,1 43,9
El Salvador 38,3 61,7 39,0 61,0 44,1 55,9 49,8 50,2 52,5 47,5 55,2 44,8 57,8 42,2 60,3 39,7 62,6 37,4
Guatemala 33,0 67,0 36,2 63,8 37,2 62,8 38,0 62,0 38,6 61,4 39,4 60,6 39,9 60,1 40,5 59,5 41,2 58,8
Honduras 22,7 77,3 29,0 71,0 35,0 65,0 40,8 59,2 44,4 55,6 48,2 51,8 52,1 47,9 55,9 44,1 59,5 40,5
Nicaragua 39,6 60,4 46,8 53,2 50,1 49,9 52,5 47,5 53,9 46,1 55,3 44,7 56,7 43,3 58,1 41,9 59,4 40,6
Panamá 41,2 58,8 47,6 52,4 49,7 50,3 53,8 46,2 55,7 44,3 57,6 42,4 59,5 40,5 61,2 38,8 62,9 37,1
Cuba 54,9 45,1 60,1 39,9 68,0 32,0 74,8 25,2 77,6 22,4 79,9 20,1 81,9 18,1 83,4 16,6 84,7 15,3
Haití 15,6 84,4 19,7 80,3 24,5 75,5 30,5 69,5 34,3 65,7 38,1 61,9 41,8 52,8 45,3 54,7 48,4 51,6
República Dominicana 30,2 69,8 39,7 60,3 49,9 50,1 58,3 41,7 61,8 38,2 65,0 35,0 67,9 32,1 70,5 29,5 72,6 27,4
México 50,7 49,3 58,9 41,1 65,5 34,5 71,4 28,6 73,4 26,6 75,4 24,6 77,2 22,8 78,8 21,2 80,2 19,8
Fuentes: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y  el Caribe, 1990, 2002 y 2004; y CEPAL-CELADE, Boletín Demográfico No. 76, julio del 2005, Santiago de Chile. 
a/ Las definiciones de la población urbana y rural corresponden a la utilizada en cada país 
b/ Comprende 20 países de la región.
c/ Comprende el conjunto de países de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe, aquí listados
d/ Comprende los cinco países de Centroamérica más Panamá.
e/ Comprende los cinco países de esta subregión.
Cuadro 5





























América Latina b/ 51,8 57,7 57,1 59,1 61,2 63,4 65,4 67,3 69,0 70,6 71,9 73,0 74,0 75,0
Subregión Norte c/ 49,6 53,6 56,7 59,1 61,4 62,3 64,5 66,8 68,8 70,7 72,4 73,6 74,8 75,8
Istmo Centroamericano d/ 45,4 48,3 51,4 54,6 57,6 59,5 61,4 64,8 67,4 69,5 71,1 72,3 73,3 74,3
Centroamérica e/ 44,5 48,8 52,1 55,5 58,3 58,6 59,6 64,1 67,4 69,5 71,0 72,2 73,2 74,0
Costa Rica 57,3 60,2 63,0 65,6 68,1 71,0 73,8 75,2 76,2 77,3 78,1 78,8 79,4 79,9
El Salvador 45,3 48,6 52,3 55,9 58,3 57,1 57,1 63,4 67,1 69,4 70,6 71,8 72,9 73,9
Guatemala 42,0 44,2 47,0 50,1 53,9 56,2 58,3 60,9 63,6 66,3 68,9 70,2 71,4 72,5
Honduras 41,8 44,6 48,0 51,0 54,1 57,7 61,6 65,4 67,7 69,8 71,0 72,1 73,1 74,0
Nicaragua 42,3 45,4 48,6 51,9 55,2 57,6 59,5 62,2 66,1 68,0 69,5 71,0 72,2 73,5
Panamá 55,3 59,3 62,0 64,3 66,5 69,0 70,8 71,9 72,9 73,8 74,7 75,6 76,3 77,1
Cuba 59,5 62,4 65,4 68,6 71,0 73,1 73,9 74,6 74,8 76,2 77,1 78,5 79,5 80,2
Haití 37,6 40,7 43,6 46,3 48,5 50,7 51,9 53,6 55,4 57,2 59,2 61,2 63,3 65,3
República Dominicana 46,0 50,0 53,6 57,0 59,9 62,1 63,2 65,1 67,0 68,6 70,1 71,4 72,6 73,6
México 50,7 55,3 58,5 60,3 62,3 62,6 65,3 67,7 69,8 71,8 73,6 74,8 76,1 77,2
Fuente: CEPAL-CELADE. Boletín Demográfico N° 75 , julio del 2005, Santiago de Chile.
a/ Es el número de años que viviría en promedio cada recién nacido de una cohorte hipotética sometida durante su vida a una determinada tasa de
mortalidad. 
b/ Incluye 20 países América Latina.
c/ Promedio ponderado a partir de datos poblacionales. Comprende el conjunto de países de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe, aquí 
listados.
d/ Promedio ponderado a partir de datos poblacionales. Comprende los cinco países de Centroamérica más Panamá.
e/ Promedio ponderado a partir de datos poblacionales. Comprende los cinco países de esta subregión.
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C uadro 6
SU B R EG IÓ N  N O R T E  D E A M ÉR IC A  L A T IN A  Y  EL CARIBE: E SPER A N ZA  D E V ID A  A L N A C ER , PO R  SEXO , 1990-2015 a/
1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010 - 2015
Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M
América Latina b/ 69,0 65,8 72,4 70,6 67,4 73,9 71,9 68,8 75,2 73,0 70,0 76,3 74,0 70,9 77,3
Caribe c/ 66,3 54,0 68,6 66,4 64,3 68,6 66,9 64,9 69,0 67,5 65,5 69,5 68,0 66,1 69,9
Costa Rica 76,2 74,0 78,6 77,3 75,0 79,7 78,1 75,8 80,6 78,8 76,5 81,2 79,4 77,0 81,9
El Salvador 67,1 63,3 71,1 69,4 66,5 72,5 70,6 67,7 73,7 71,8 68,8 74,9 72,9 69,8 76,0
Guatemala 63,6 60,5 66,8 66,3 62,9 70,0 68,9 65,5 72,5 70,2 66,7 73,8 71,4 67,9 75,0
Honduras 67,7 65,4 70,1 69,8 67,5 72,3 71,0 68,6 73,4 72,1 69,7 74,5 73,1 70,7 75,6
Nicaragua 66,1 63,5 68,7 68,0 65,7 70,4 69,5 67,2 71,9 71,0 68,7 73,5 72,2 69,9 74,7
Panamá 72,9 70,2 75,7 73,8 71,3 76,4 74,7 72,3 77,4 75,6 73,0 78,2 76,3 73,7 79,1
Cuba 75,3 73,5 77,3 76,0 74,2 78,0 76,7 74,8 78,7 77,3 75,4 79,4 77,9 75,9 80,0
Haití 55,4 54,0 56,8 57,2 55,8 58,7 59,2 57,8 60,7 61,2 59,8 62,8 63,3 61,8 64,8
República Dominicana 67,0 65,0 69,0 68,6 66,5 70,8 70,1 67,8 72,4 71,4 69,0 73,9 72,6 70,1 75,2
México 71,5 68,5 74,5 72,4 69,5 75,5 73,4 70,4 76,4 74,3 71,3 77,3 75,1 72,1 78,2
Fuentes: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y  el Caribe, 2002 y 2004; y CEPAL-CELADE, Boletín Demográfico N° 66 y N° 69, Santiago 
de Chile.
a/ Es el número de años que viviría en promedio cada recién nacido de una cohorte hipotética sometida durante su vida a una determinada 
tasa de mortalidad.
b/ Incluye 20 economías: Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Bolivarana de Venezuela, República Dominicana y Uruguay. 
c/ Incluye 24 economías del Caribe.
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C uadro 7
SU B R EG IÓ N  N O R TE  D E A M ÉR IC A  L A T IN A  Y  EL CARIBE: N A TA LID A D , 1950-2020 a/





























América Latina y el Caribe b/ 42,1 41,6 41,1 38,2 35,7 33,5 30,9 28,2 25,6 23,6 21,9 20,2 18,7 17,3
Subregión Norte c/ 50,9 50,1 49,8 47,1 43,8 40,8 38,8 36,3 36,1 30,4 28,1 25,9 23,8 19,5
Istmo Centroamericano d/ 49,2 48,1 46,9 44,7 42,4 40,8 38,3 35,7 37,1 31,4 29,1 26,9 24,7 22,6
Centroamérica e/ 50,1 48,8 47,5 45,3 43,1 41,8 39,2 36,5 38,2 32,1 29,6 27,5 25,2 22,9
Costa Rica 44,6 45,1 44,3 36,3 30,5 30,1 30,0 28,9 54,7 21,5 19,1 17,8 16,3 15,0
El Salvador 48,1 48,8 47,5 45,6 42,7 40,2 33,6 30,7 29,6 27,7 25,3 23,1 21,2 19,6
Guatemala 50,3 47,1 46,0 44,7 44,0 43,5 42,2 39,6 38,9 37,3 35,8 33,3 30,5 27,7
Honduras 52,8 52,3 50,8 49,8 46,9 44,9 42,3 39,4 37,1 33,5 30,0 27,5 25,0 22,7
Nicaragua 54,2 52,3 50,4 48,3 47,1 45,7 44,1 39,8 36,1 32,5 29,1 26,9 24,5 22,0
Panamá 39,9 40,5 40,4 39,0 35,6 31,0 28,6 27,3 25,1 24,1 22,7 20,9 19,1 17,8
Cuba 29,7 27,2 35,1 32,2 26,7 17,2 16,3 17,5 15,1 13,3 12,5 11,4 10,9 10,4
Haití 43,5 42,6 41,9 39,7 38,6 41,0 42,9 41,6 33,6 31,8 30,4 28,8 26,5 24,2
República Dominicana 50,5 50,5 49,4 45,0 39,1 35,2 34,3 31,5 28,2 25,7 24,4 22,8 21,0 19,2
México 45,3 45,6 44,6 44,7 43,9 37,9 34,4 30,0 27,8 24,4 21,7 19,1 17,5 16,3
Fuente: CEPAL-CELADE. Boletín Demográfico N° 76, julio del 2005, Santiago de Chile.
a/ Tasas brutas de natalidad por cada mil habitantes. Se definen como el cociente entre el número medio de nacimientos ocurridos 
durante un período determinado y la población media del mismo período. Están implícitas en las proyecciones de población 
elaboradas según la hipótesis de fecundidad recomendada.
b/ Comprende 20 países América Latina.
c/ Promedio ponderado a partir de datos poblacionales. Comprende el conjunto de países de la Subregión Norte de América Latina 
y el Caribe, aquí listados.
d/ Promedio ponderado a partir de datos poblacionales. Comprende los cinco países de Centroamérica más Panamá.
e/ Promedio ponderado a partir de datos poblacionales. Comprende los cinco países de esta subregión.
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C uadro 8
SU B R EG IÓ N  N O R TE  D E A M ÉR IC A  LA TIN A  Y  EL CARIBE: FEC U N D ID A D , 1950-2020





























América Latina y el Caribe b/ 5,9 6,0 6,0 5,6 5,0 4,5 3,9 3,4 3,0 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2
Subregión Norte c/ 6,5 6,5 6,6 6,4 6,0 5,1 4,3 3,8 3,4 3,0 2,7 2,6 2,4 2,3
Istmo Centroamericano d/ 6,9 6,9 6,8 6,5 6,1 5,7 5,3 4,8 4,4 3,9 3,5 3,2 2,9 2,7
Centroamérica e/ 7,0 7,0 6,9 6,6 6,2 5,9 5,4 4,9 4,5 4,1 3,6 3,3 3,0 2,7
Costa Rica 6,7 7,1 7,2 5,8 4,4 3,8 3,5 3,4 3,0 2,6 2,3 2,1 1,9 1,9
El Salvador 6,5 6,8 6,9 6,6 6,1 5,6 4,5 3,9 3,5 3,2 2,9 2,6 2,5 2,3
Guatemala 7,0 6,6 6,5 6,3 6,2 6,2 6,1 5,7 5,5 5,0 4,6 4,2 3,7 3,3
Honduras 7,5 7,5 7,4 7,4 7,1 6,6 6,0 5,4 4,9 4,3 3,7 3,2 2,9 2,6
Nicaragua 7,3 7,3 7,3 7,1 6,8 6,4 6,0 5,2 4,6 3,9 3,3 3,0 2,7 2,5
Panamá 5,7 5,9 5,9 5,6 4,9 4,1 3,5 3,2 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,3
Cuba 4,1 3,7 4,7 4,3 3,6 2,1 1,8 1,8 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7
Haití 6,3 6,3 6,3 6,0 5,8 6,0 6,2 5,9 4,8 4,4 4,0 3,6 3,3 2,9
República Dominicana 7,4 7,4 7,3 6,7 5,6 4,7 4,2 3,6 3,2 2,9 2,7 2,6 2,4 2,2
México 6,9 7,0 6,8 6,8 6,5 5,3 4,2 3,6 3,1 2,8 2,5 2,3 2,2 2,1
Fuente: CEPAL-CELADE. Boletín Demográfico No. 76, julio del 2005, Santiago de Chile.
a/ La tasa global de fecundidad es el número de hijos que en promedio tendría cada mujer de una cohorte hipotética, que durante el
período fértil tuvieran sus hijos de acuerdo con las tasas de fecundidad por edades de la población en estudio y no estuvieran
expuestas a riesgos de mortalidad desde el nacimiento hasta el término del período fértil. Las tasas implícitas en las proyecciones de 
población están elaboradas según la hipótesis de fecundidad recomendada.
b/ Incluye 20 países América Latina.
c/ Promedio ponderado a partir de datos poblacionales. Comprende el conjunto de países de la Subregión Norte de América Latina 
y el Caribe, aquí listados.
d/ Promedio ponderado a partir de datos poblacionales. Comprende los cinco países de Centroamérica más Panamá.




SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: INDICADORES
RELACIONADOS CON LA MATERNIDAD
(Porcentajes)
Prevalencia del uso 
de anticonceptivos a/ 
Todos los Métodos 
métodos modernos d/
Partos asistidos 
por personal de 
salud capacitado
Todos los métodos 
Mortalidad derivada 
de la maternidad b/
Tasa global de 
fecundidad c/ 
(2000-2005)
América Latina y el Caribe 61 57 2,5
Centroamérica 64 55 2,8
Costa Rica 75 65 98 43 2,3
El Salvador 60 54 90 150 2,9
Guatemala 38 31 41 240 4,4
Honduras 62 51 56 110 3,7
Nicaragua 69 66 67 230 3,8
Panamá 58 54 90 160 2,7
Cuba 73 72 100 33 1,6
Haití 27 21 24 680 4,0
República Dominicana 65 63 98 150 2,7
México 67 58 86 83 2,5
Fuente: FNUAP, Estado de la Población Mundial, 2004. 
a/ Se trata de mujeres de entre 15 y 49 años de edad.
b/ Número de defunciones de mujeres por cada 100 000 nacidos vivos, resultantes de trastornos relativos al embarazo,
el parto y las complicaciones conexas. 
c/ Número de hijos promedio por mujer durante su período fértil.
d/ Se refiere a métodos como la esterilización femenina, los dispositivos intrauterinos, píldoras y preservativos.
Cuadro 10
SU B R EG IÓ N  N O R TE  D E A M ÉR IC A  L A T IN A  Y  EL CARIBE: M O R TA LID A D  G EN ER A L, 1950-2020





























América Latina b/ 15,8 14,0 12,5 11,2 9,9 8,8 7,9 7,2 6,7 6,3 6,2 6,2 6,2 6,1
Subregión Norte c/ 17,8 15,2 13,2 11,7 10,1 8,6 7,5 6,6 5,9 5,4 5,3 5,2 5,2 5,4
Istmo Centroamericano d/ 20,2 18,0 15,6 13,5 11,6 10,5 9,3 7,6 6,5 5,8 5,4 5,2 5,1 5,1
Centroamérica e/ 20,9 18,7 16,2 14,0 12,0 10,9 9,7 7,9 6,7 5,9 5,5 5,2 5,1 5,0
Costa Rica 13,5 11,9 10,2 8,2 6,8 5,7 4,7 4,4 4,2 4,0 4,0 4,2 4,4 4,7
El Salvador 19,8 17,4 14,8 12,5 11,1 11,3 10,8 7,9 6,7 6,1 5,9 5,8 5,8 5,8
Guatemala 22,3 20,2 18,0 15,8 13,5 12,1 10,8 9,3 8,0 6,9 6,1 5,7 5,4 5,2
Honduras 22,8 20,6 17,8 15,6 13,4 11,0 8,9 7,0 6,1 5,4 5,1 4,9 4,8 4,8
Nicaragua 23,0 19,9 17,0 14,6 12,5 11,2 10,0 8,2 6,2 5,4 5,1 4,8 4,6 4,6
Panamá 13,3 11,1 9,8 8,6 7,5 6,3 5,7 5,4 5,3 5,2 5,1 5,1 5,2 5,5
Cuba 11,1 9,5 8,8 7,6 6,6 6,1 6,4 6,7 7,0 6,9 7,1 7,2 7,5 8,2
Haití 27,5 24,7 22,2 19,6 17,7 16,4 15,7 14,1 12,0 10,8 9,8 9,0 8,3 7,7
República Dominicana 20,3 17,4 14,7 12,1 9,8 8,4 7,7 6,8 6,1 5,6 5,3 5,2 5,2 5,3
México 17,0 14,1 12,2 11,0 9,6 7,7 6,4 5,6 5,1 4,6 4,6 4,6 4,7 5,0
Fuente: CEPAL-CELADE, Boletín Demográfico N° 75 , julio del 2005, Santiago de Chile.
a/ Tasas implícitas en las proyecciones de población. Se definen como el cociente entre el número medio anual de defunciones 
ocurridas durante un período determinado y la población media del mismo período. 
b/ Comprende 20 países América Latina.
c/ Promedio ponderado a partir de datos poblacionales. Comprende el conjunto de países de la Subregión Norte de América Latina 
y el Caribe, aquí listados.
d/ Promedio ponderado a partir de datos poblacionales. Comprende los cinco países de Centroamérica más Panamá. 
e/ Promedio ponderado a partir de datos poblacionales. Comprende los cinco países de esta subregión.
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Cuadro 11
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE:
MORTALIDAD INFANTIL, 1950-2020 a/





























América Latina y el Caribe b/ 127,7 114,2 102,1 92,3 81,7 69,8 57,5 47,5 39,0 32,4 26,2 22,5 19,3 16,6
Subregión Norte c/ 128,3 110,7 97,5 87,4 76,3 63,6 52,8 44,2 36,4 30,4 24,1 20,3 17,1 14,7
Istmo Centroamericano d/ 141,9 129,5 117,3 104,0 92,1 79,1 66,2 53,5 42,4 34,3 29,4 24,5 20,2 17,0
Centroamérica e/ 146,8 134,9 122,7 109,1 96,8 83,2 69,5 55,7 43,9 35,3 30,2 25,1 20,6 17,3
Costa Rica 93,8 87,7 81,3 67,7 52,5 30,4 19,2 17,4 14,5 11,8 10,5 9,9 9,3 8,8
El Salvador 151,1 137,0 122,7 110,3 105,0 95,0 77,0 54,0 40,2 32,0 26,4 21,5 17,5 14,4
Guatemala 140,8 133,8 126,7 115,5 102,5 90,9 79,3 67,1 54,8 45,5 38,6 30,1 22,6 18,1
Honduras 169,3 153,9 135,5 119,0 103,7 81,0 65,0 53,0 43,0 35,0 31,2 27,8 24,6 21,5
Nicaragua 172,3 150,7 131,3 113,8 97,9 90,1 79,8 65,0 48,0 35,0 30,1 26,1 22,8 19,6
Panamá 93,0 74,9 62,7 51,6 43,7 36,3 31,6 29,6 27,0 23,7 20,6 18,2 15,7 13,5
Cuba 80,6 69,9 59,4 49,7 38,5 22,3 17,4 15,9 15,3 9,6 6,1 4,8 4,0 3,4
Haití 219,6 193,5 176,2 165,2 152,2 139,2 122,1 100,1 74,1 66,1 59,1 54,1 49,1 44,1
República Dominicana 149,4 132,2 117,5 105,0 93,5 84,3 62,5 54,1 46,6 40,0 34,4 29,4 25,3 21,7
México 121,2 101,5 88,0 79,4 69,0 56,8 47,0 39,5 33,1 27,7 20,5 16,7 13,7 11,5
Fuente: CEPAL-CELADE, Boletín Demográfico N° 75 , julio del 2005 Santiago de Chile. 
a/ Defunciones de niños menores de un año por cada mil nacidos vivos. 
b/ Comprende 20 países América Latina.
c/ Promedio ponderado a partir de datos poblacionales. Comprende el conjunto de países de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe, aquí listados.
d/ Promedio ponderado a partir de datos poblacionales. Comprende los cinco países de Centroamérica más Panamá.
e/ Promedio ponderado a partir de datos poblacionales. Comprende los cinco países de esta subregión.
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(Tasas medias anuales por cada mil nacidos vivos) b/
C uadro 12
SU B R EG IÓ N  N O R T E  D E A M ÉR IC A  L A T IN A  Y  EL CARIBE: M O R TA LID A D  IN FA N TIL  PO R  SEXO , 1990-2010 a/
1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
América Latina c/ 39,2 43,4 34,7 33,0 36,8 29,3 28,0 31,5 24,9 24,4 27,6 21,6
Subregión Norte 36,6 39,5 33,4 32,2 34,9 29,4 28,9 31,4 26,3 25,9 28,2 23,4
Istmo Centroamericano 42,4 46,8 37,8 34,2 38,3 30,0 29,4 33,2 25,4 24,5 27,9 21,0
Centroamérica 43,8 48,3 39,2 35,2 39,3 30,9 30,2 34,0 26,2 25,0 28,5 21,5
Costa Rica 14,5 16,4 12,6 11,8 13,3 10,3 10,5 11,8 9,1 9,9 11,2 8,5
El Salvador 40,2 43,9 36,3 32,0 34,9 29,0 26,4 28,6 24,1 21,5 23,2 19,8
Guatemala 54,8 59,6 49,8 45,5 50,7 40,1 38,6 44,0 33,0 30,1 35,0 25,0
Honduras 43,0 48,2 37,6 35,0 39,7 30,2 31,2 35,5 26,7 27,8 31,8 23,6
Nicaragua 48,0 53,8 41,9 35,0 39,5 30,2 30,1 33,8 26,2 26,1 29,3 22,8
Panamá 27,0 31,1 22,7 23,7 27,6 19,7 20,6 24,1 17,0 18,2 21,2 15,0
Cuba 10,0 11,7 8,3 7,5 9,2 5,8 7,3 9,0 5,4 7,0 8,8 5,0
Haití 74,1 78,0 70,0 66,1 70,0 62,0 59,1 63,0 55,0 54,1 58,0 50,0
República Dominicana 46,6 53,5 39,4 40,0 46,0 33,7 34,4 39,6 28,9 29,4 34,0 24,7
México 34,0 36,2 31,6 31,0 33,0 28,9 28,2 30,0 26,3 25,7 27,3 23,9
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y  el Caribe, 2004 y CEPAL-CELADE, Boletín Demográfico N° 66y  N° 69 , 
Santiago de Chile. 
a/ Defunciones de niños menores de un año por cada mil nacidos vivos. 
b/ Tasas implícitas en las proyecciones de población. 
c/ Comprende 20 países de América Latina.
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Cuadro 13
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN TOTAL
POR GRUPOS DE EDADES, 1990-2010 a/
1990 2000 2010
0-14 15-34 35-49 50-64 65 y más 0-14 15-34 35-49 50-64 65 y más 0-14 15-34 35-49 50-64 65 y más
América Latina y el Caribe b/ 36,3 35,5 14,9 8,5 4,7 31,9 35,5 17,6 9,5 5,5 28,3 34,2 19,3 11,8 6,5
Subregión Norte c/ 39,2 36,0 13,9 7,8 4,6 34,8 36,4 16,3 9,0 5,2 30,7 34,8 19,6 11,0 6,5
Istmo Centroamericano d/ 43,2 33,8 12,8 7,3 3,8 40,1 35,1 14,2 7,5 4,4 36,2 35,8 15,8 9,0 5,0
Centroamérica e/ 43,8 33,5 12,5 7,2 3,6 40,7 35,1 13,9 7,3 4,2 36,6 36,0 15,4 8,6 4,8
Costa Rica 35,9 36,6 14,8 7,8 4,9 31,8 34,9 19,2 8,8 5,3 25,8 35,7 19,8 12,4 6,3
El Salvador 40,8 33,9 13,1 8,0 4,2 35,6 37,3 13,9 8,2 5,0 31,9 36,0 17,3 9,3 5,6
Guatemala 45,4 31,7 12,2 7,3 3,3 44,1 33,1 11,8 7,0 4,0 41,6 34,5 12,4 7,2 4,3
Honduras 45,2 34,0 11,5 6,3 3,0 41,7 35,3 13,3 6,3 3,4 36,1 36,9 15,4 7,6 4,0
Nicaragua 46,7 33,5 11,3 5,9 2,7 42,0 36,2 12,8 5,9 3,1 36,2 38,2 14,7 7,4 3,5
Panamá 35,2 36,8 14,9 8,2 4,9 31,9 35,6 17,5 9,5 5,5 29,2 32,8 19,9 11,6 6,6
Cuba 23,1 38,2 18,5 11,8 8,4 21,2 32,9 21,7 14,6 9,6 17,3 26,6 27,3 16,4 12,3
Haití 44,2 31,8 12,7 7,4 3,8 40,2 35,0 13,7 7,4 3,7 35,8 37,3 14,8 8,2 4,0
República Dominicana 38,4 36,5 14,1 7,7 3,4 33,5 36,1 17,3 8,8 4,3 29,4 34,7 19,3 11,2 5,4
México 38,6 36,7 13,5 7,2 4,0 33,1 37,4 16,2 8,5 4,7 28,4 34,8 20,0 10,9 5,9
Fuentes: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y  el Caribe, 2004; y CEPAL-CELADE, Boletín Demográfico N° 6 6 , julio de 2000, 
Santiago de Chile. 
a/ Porcentaje de la población total. 
b/ Comprende 20 países América Latina.
c/ Promedio ponderado a partir de datos poblacionales. Comprende el conjunto de países de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe, 
aquí listados.
d/ Promedio ponderado a partir de datos poblacionales. Comprende los cinco países de Centroamérica más Panamá. 
e/ Promedio ponderado a partir de datos poblacionales. Comprende los cinco países de esta subregión.
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C u a d ro  14
SUBREGIÓN N O RTE D E A M ÉRICA LA TIN A  Y  EL CARIBE: COEFICIENTE 
D E M ASCULINIDAD, 1980-2005 a/
1980 1985 1990 1995 2000 2005
Am érica Latina y el Caribe b/ 99,7 99,3 98,9 98,5 98,3 98,1
Subregión Norte c/ 100,2 99,8 99,4 99,1 98,9 98,7
Istmo Centroamericano d/ 101,3 100,7 100,4 100,5 100,5 100,5
Centroam érica e/ 101,1 100,5 100,2 100,3 100,4 100,4
Costa R ica 101,9 102,1 102,3 102,7 102,9 102,9
E l Salvador 99,6 96,7 95,9 96,0 96,4 96,7
Guatemala 102,6 102,4 102,2 101,9 101,7 101,5
Honduras 101,0 101,2 101,4 101,6 101,6 101,6
N icaragua 99,7 99,4 98,5 98,8 99,0 99,3
Panam á 103,4 103,1 102,7 102,2 101,8 101,4
Cuba 102,3 101,6 101,1 100,7 100,4 100,1
Haití 96,1 96,4 96,9 97,1 97,3 97,6
República D om inicana 103,2 103,8 103,3 103,6 103,4 103,2
M éxico 99,7 99,1 98,7 98,3 98,0 97,6
Fuente: CEPAL, Boletín Demográfico N ° 6 6 .
a / Núm ero de hom bres sobre el número de mujeres multiplicado por 100.
b / Incluye 20 países Am érica Latina y 26 países del Caribe.
c/ Com prende el conjunto de países de la  Subregión N orte de Am érica Latina y el Caribe,
aquí listados.
d/ Com prende los cinco países de Centroam érica más Panamá. 
e/ Com prende los cinco países de esta subregión.
Cuadro 15
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE:
DEPENDENCIA DEMOGRÁFICA, 1950-2020 a/
(Porcentajes)
1950 1960 1970 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
América Latina y el Caribe b/ 77,6 85,6 87,3 79,2 74,6 69,9 64,8 60,0 56,2 53,2 51,2 50,0
Subregión Norte c/ 83,7 93,0 98,0 92,4 84,7 76,6 70,5 65,5 60,5 55,9 52,6 50,4
Istmo Centroamericano d/ 86,4 95,3 96,3 92,3 90,4 87,4 83,1 78,6 73,8 68,4 63,7 59,5
Centroamérica e/ 87,0 95,9 96,6 93,3 92,0 89,3 85,0 80,3 75,2 69,6 64,5 60,1
Costa Rica 76,4 98,1 97,7 73,9 69,1 68,9 65,5 58,9 51,7 47,2 45,2 45,0
El Salvador 85,7 95,0 96,7 92,9 89,7 81,8 72,4 68,3 64,7 60,1 55,9 52,6
Guatemala 89,1 93,9 90,5 93,6 95,4 95,0 94,3 92,6 90,1 84,8 78,9 72,1
Honduras 90,4 95,5 102,6 99,7 96,3 93,0 88,4 82,1 74,9 67,4 61,2 56,8
Nicaragua 88,6 101,1 103,5 100,8 100,1 97,6 91,0 82,1 73,0 65,3 59,1 54,9
Panamá 79,6 89,6 93,0 81,9 73,5 67,0 62,6 59,6 57,0 55,2 53,2 51,6
Cuba 68,5 64,7 76,2 65,6 53,3 45,6 45,2 44,1 42,4 42,6 44,4 46,5
Haití 72,6 80,1 84,0 85,7 89,4 92,6 86,8 78,2 69,3 66,1 62,7 59,0
República Dominicana 91,4 98,8 101,8 84,1 76,7 72,4 69,1 62,9 57,7 54,2 51,9 49,8
México 86,6 98,4 103,2 97,4 87,2 75,9 67,9 62,4 56,9 51,5 48,0 46,2
Fuente: CEPAL-CELADE. Boletín Demográfico N° 76, julio del 2005, Santiago de Chile.
a/ Relación de dependencia =((población de 0-14 + población de 65 y más)/ población de 15-64 años) * 100).
b/ Comprende 20 países de la región.
c/ Comprende el conjunto de países de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe, aquí listados.
d/ Comprende los cinco países de Centroamérica más Panamá.
e/ Comprende los cinco países de esta subregión.
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Cuadro 16
SU B R EG IÓ N  N O R TE  D E A M ÉR IC A  LA TIN A  Y  EL CARIBE: D EPEN D EN C IA
D EM O G R Á FIC A  PO R  G R U PO S D E E D A D ES, 1990, 2000, 2010 y 2020 a/
(Porcentajes)
1990 2000 2010 2020
Total 0-14 65 y más Total 0-14 65 y más Total 0-14 65 y más Total 0-14 65 y más
América Latina b/ 69,5 61,5 8,0 59,7 51,0 8,7 53,4 43,4 9,9 50,5 37,8 12,6
Costa Rica 68,9 60,6 8,3 58,9 50,5 8,4 47,2 38,0 9,2 45,4 32,7 12,6
El Salvador 81,8 74,2 7,7 68,3 59,9 8,4 59,8 50,9 8,9 51,6 41,6 10,1
Guatemala 95,0 88,5 6,5 92,6 54,9 7,7 84,8 76,8 8,0 72,1 63,8 8,3
Honduras 93,0 87,2 5,7 82,1 75,9 6,3 66,9 60,2 6,7 55,4 47,7 7,7
Nicaragua 97,6 92,2 5,4 82,1 76,6 5,6 65,6 59,9 5,7 56,0 49,0 6,9
Panamá 67,0 58,8 8,2 59,6 50,9 8,8 55,6 45,4 10,2 52,3 39,4 12,8
Cuba 45,9 33,6 12,2 44,5 30,7 13,8 42,1 24,6 17,5 47,0 23,8 23,2
Haití 92,6 85,2 7,4 78,2 71,6 6,6 66,1 59,5 6,6 59,3 51,7 7,6
República Dominicana 71,7 65,9 5,7 60,7 53,8 6,9 53,4 45,1 8,3 50,3 39,5 10,8
México 74,0 67,1 6,9 61,0 53,4 7,6 52,4 43,3 9,0 48,1 36,4 11,7
Fuentes: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y  el Caribe 2004.
a/ Porcentaje de la población menor de 15 años y mayor de 64 sobre la población de 15 a 64 años.
b/ Comprende 20 países América Latina.
c/ Promedio ponderado a partir de datos poblacionales. Comprende el conjunto de países de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe, 
aquí listados.
d/ Promedio ponderado a partir de datos poblacionales. Comprende los cinco países de Centroamérica más Panamá. 
e/ Promedio ponderado a partir de datos poblacionales. Comprende los cinco países de esta subregión.
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SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POBLACIÓN EN HOGARES 






(Porcentajes de hogares respecto del total) 
Número de personas en los hogares
muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y más
Costa Rica 2002 3998 1,8 7,8 15,4 23,3 22,0 13,7 8,0 3,8 1,6 2,7
Guatemala 2002 11578 0,8 3,9 8,1 13,2 18,4 15,8 11,8 9,6 7,7 10,5
Honduras 2003 6801 0,9 3,5 8,6 14,4 18,4 16,6 12,1 9,3 5,6 10,7
México 2002 102322 1,7 6,9 12,5 21,9 21,3 13,8 00 00 5,1 3,2 4,2
Panamá 2002 3007 2,5 7,5 13,6 19,6 18,2 13,2 8,6 5,1 3,7 8,0
República Dominicana 2003 8704 3,1 8,6 15,0 21,7 22,2 13,6 8,0 3,8 1,8 2,0
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y  el Caribe , 2004.
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Cuadro 18
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POBLACIÓN
ECONÓMICAMENTE ACTIVA, URBANA Y RURAL, 1970-2015 a/
(Miles de habitantes)
1970 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
América Latina y el Caribe b/ 86 015 126 160 145 609 167 485 191 512 217 241 243 512 269 417 294 234
Urbana 49 987 83 490 100 780 120 656 142 837 166 702 191 097 215 129 238 095
Rural 36 028 42 670 44 830 46 828 48 675 50 539 52 414 54 288 56 139
Subregión Norte c/ 24 917 36 728 42 658 49 598 57 782 66 332 75 216 84 329 93 328
Urbana 12 596 22 137 26 983 32 651 39 430 46 647 54 162 61 890 69 540
Rural 12 321 14 591 15 675 16 947 18 352 19 685 21 054 22 440 23 788
Istmo Centroamericano d/ 5 142 6 848 7 939 9 269 11 067 13 180 15 586 18 250 21 159
Urbana 2 065 3 071 3 707 4 510 5 601 6 936 8 490 10 244 12 195
Rural 3 077 3 778 4 232 4 759 5 467 6 244 7 096 8 006 8 964
Centroamérica e/ 4 632 6 229 7 203 8 408 10 065 12 032 14 289 16 806 19 578
Urbana 1 800 2 733 3 297 4 018 5 004 6 229 7 669 9 305 11 143
Rural 2 832 3 496 3 906 4 391 5 061 5 802 6 621 7 501 8 435
Costa Rica 526 777 927 1 110 1 356 1 613 1 873 2 125 2 359
Urbana 218 341 416 527 673 835 1 010 1 190 1 368
Rural 308 436 510 583 682 778 863 934 991
El Salvador 1 187 1 508 1 565 1 722 2 043 2 409 2 784 3 172 3 579
Urbana 504 721 802 936 1 166 1 445 1 740 2 052 2 386
Rural 683 786 763 786 877 965 1 044 1 120 1 194
Guatemala 1 561 1 917 2 221 2 593 3 079 3 698 4 458 5 367 6 432
Urbana 574 780 914 1 081 1 304 1 598 1 956 2 390 2 904
Rural 987 1 138 1 307 1 512 1 775 2 100 2 501 2 978 3 528
Honduras 776 1 090 1 344 1 654 1 997 2 410 2 895 3 436 4 019
Urbana 231 409 555 745 970 1 258 1 617 2 042 2 524
Rural 545 680 790 909 1 027 1 151 1 278 1 395 1 496
Nicaragua 582 937 1 147 1 329 1 590 1 901 2 280 2 706 3 188
Urbana 273 481 611 728 890 1 093 1 346 1 631 1 962
Rural 309 456 536 601 700 808 935 1 075 1 226
Panamá 510 619 736 861 1 003 1 148 1 297 1 444 1 581
Urbana 265 338 410 493 597 707 821 938 1 052
Rural 245 281 325 368 406 442 475 505 528
Cuba 2 579 3 429 3 962 4 547 4 988 5 242 5 452 5 640 5 735
Urbana 1 635 2 482 2 982 3 542 4 008 4 318 4 576 4 803 4 940
Rural 944 948 980 1 004 979 924 876 838 795
Haití 2 327 2 398 2 451 2 739 3 086 3 523 4 024 4 558 5 093
Urbana 399 566 680 849 1 066 1 348 1 692 2 078 2 475
Rural 1 928 1 832 1 771 1 890 2 020 2 175 2 332 2 481 2 618
República Dominicana 1 463 2 057 2 452 2 879 3 323 3 782 4 256 4 729 5 172
Urbana 559 1 070 1 338 1 616 1 977 2 362 2 769 3 184 3 580
Rural 904 987 1 115 1 263 1 346 1 419 1 487 1 545 1 592
México 13 406 21 996 25 853 30 164 35 318 40 606 45 898 51 152 56 169
Urbana 7 938 14 950 18 276 22 133 26 777 31 683 36 635 41 582 46 349
Rural 5 468 7 047 7 577 8 031 8 540 8 923 9 263 9 570 9 820
Fuentes: Para 1970, CEPAL-CELADE, Boletín Demográfico N° 49 , 1992; y para 1980 en adelante, CEPAL-CELADE, 
Boletín Demográfico N° 64 , 1999, Santiago de Chile. 
a/ Proyecciones de la PEA de 10 años y más de edad. 
b/ Comprende 20 países América Latina.
c/ Comprende el conjunto de países de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe, aquí listados.
d/ Comprende los cinco países de Centroamérica más Panamá.
e/ Comprende los cinco países de esta subregión.
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C uadro 19
SU B R EG IÓ N  N O R T E  D E A M ÉR IC A  L A T IN A  Y  EL CARIBE: TA SA S D E C R EC IM IE N TO
D E LA  PO B LA C IÓ N  E N  ED A D  A C TIV A , PO R  Q U IN Q U EN IO S, 1970-2015 a/
(Por cada 100 personas en edad activa)
1970- 1975- 1980- 1985- 1990- 1995- 2 0 0 0 - 2005- 2 0 1 0 -
1975 1980 1985 1990 1995 20 0 0 2005 20 1 0 2015
América Latina y el Caribe b/ 2,9 2,9 2 ,8 2,7 2,9 2 ,2 1,9 1,7 1,4
Subregión Norte c/ 3,1 3,2 3,1 3,0 2,7 2,3 2,1 1,8 1,5
Istmo Centroamericano d/ 3,1 3,0 2 ,6 2,7 3,2 3,1 2,9 2,7 2,5
Centroamérica e/ 3,1 3,0 2,5 2,7 3,3 3,2 3,0 2 ,8 2 ,6
Costa Rica 4,0 4,2 3,5 2,9 3,6 3,0 2,5 1,9 1,4
El Salvador 2 ,8 2,4 1,1 2 ,2 3,3 2 ,6 2 ,2 2 ,2 1,9
Guatemala 2,9 2,4 2,3 2 ,6 3,0 3,2 3,2 3,2 3,1
Honduras 3,1 3,7 3,6 3,4 3,5 3,5 3,4 3,1 2,7
Nicaragua 3,4 3,3 3,1 2,9 3,5 3,7 3,2 3,2 3,0
Panamá 3,1 3,3 3,1 2 ,8 2,4 2,1 1,9 1,6 1,2
Cuba 1,5 2,5 2,3 2,1 0,4 0,4 0,5 0,2 0 ,0
Haití 1,7 1,9 2 ,0 2 ,2 2 ,6 2,9 2,9 2,1 2 ,0
República Dominicana 3,5 3,6 3,3 2,3 2 ,2 2 ,6 2,1 1,7 1,3
México 3,4 3,4 3,4 3,3 2 ,8 2 ,2 1,9 1,6 1,3
Fuentes: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y  el Caribe 1997, 1998, 2002 y 2004; y CEPAL-CELADE,
Boletín Demográfico N° 76, julio del 2005, Santiago de Chile. 
a/ La población en edad activa se define como la población comprendida entre 15 y 64 años de edad. 
b/ Incluye 29 países América Latina.
c/ Promedio ponderado a partir de datos poblacionales. Comprende el conjunto de países de la Subregión 
Norte de América Latina y el Caribe, aquí listados. 
d/ Promedio ponderado a partir de datos poblacionales. Comprende los cinco países de Centroamérica 
más Panamá.
e/ Promedio ponderado a partir de datos poblacionales. Comprende los cinco países de esta subregión.
Cuadro 20
SUBREGION NORTE DE AM ERICA LATINA Y EL CARIBE: INDICE DE DESARROLLO RELATIVO AL GENERO, 2003 a/
Índice de desarrollo 
relativo al género 
(IDG)
Esperanza de vida 
al nacer (años) 
(2003)
Tasa de alfabetización 
de adultos (% de 15 
años y mayores) 
(2ÕÕ3)
Tasa bruta de matriculación 
primaria, secundaria y 
terciaria combinadas (%) 
(2002-2003) b/
Estimación de los ingresos 
percibidos 
(PPA en dólares) (2003) c/
Clasificación Valor Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres
Costa Rica 44 0,829 80,6 75,9 95,9 i/ 95,7 i/ 69 67 5 236 14 000
El Salvador 80 0,715 73,9 67,8 77,1 i/ 82,4 i/ 67 68 2 939 6 689
Guatemala 94 0,649 71 63,6 63,3 75,4 59 63 2 073 6 197
Honduras 95 j/ 0,662 j/ 69,9 65,8 80,2 79,8 61 d/ f/ 64 d/ f/ 1 447 3 877
Nicaragua 88 0,683 72,1 67,3 76,6 76,8 71 68 2 018 4 512
Panamá 47 0,8 77,4 72,3 91,2 92,5 82 g/ 76 g/ 4 597 9 069
Cuba 53 h/ 0,762 h/ 79,2 75,5 96,8 97 81 79 2 013 h/ 4 181 h/
Haití 123 j/ 0,458 j/ 52,4 50,8 50 i/ 53,8 i/ 51 g/ 53 g/ 1 250 2 247
República Dominicana 74 0,739 71 63,9 87,3 88 81 e/ 71 e/ 3 608 9 949
México 46 0,804 77,5 72,6 88,7 92 76 74 5 068 13 506
Fuentes: PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 1999, 2003 y  2005.
a/ En el cálculo del IDG se utilizaron las mismas variables que en el del Índice de Desarrollo Humano (IDH) (relativas a las condiciones de salud, educación 
e ingreso). La diferencia en el cálculo del IDG es que se incluye el ajuste del adelanto medio de cada país en materia de esperanza de vida, nivel educacional 
e ingreso, en función del grado de disparidad entre mujeres y hombres. 
b/ Los datos corresponden al año escolar 2001-2002. Los datos de algunos países pueden referirse a estimaciones nacionales o del Instituto de Estadística
de la UNESCO. Para más detalles, véase, http://www.uis.unesco.org/. Debido a que los datos provienen de distintas fuentes, las comparaciones 
entre países deben realizarse con cautela. 
c/ Debido a la falta de datos relativos a los ingresos desglosados por género, se ha hecho una estimación aproximada de los ingresos percibidos por el 
hombre y la mujer a partir de datos relativos a la relación entre el salario no agrícola de la mujer y el salario no agrícola del hombre, los porcentajes 
femenino y masculino dentro de la población económicamente activa, el total de las poblaciones femenina y masculina y el PIB por habitante (PPA 
en dólares). Salvo indicación contraria, las estimaciones se basan en datos relativos al año más reciente disponible en el período 1991-2000. 
d/ Los años se refieren al año escolar 2000/2001.
e/ Estimaciones preliminares de la UNESCO sujetas a revisión.
f/ Instituto de Estadística de la UNESCO 2003.
g/ Los datos se refieren al año escolar 1999-2000.
h/ Datos disponibles a 1997 en PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 1999.
i/ Cálculos proporcionados por el Instituto de Estadística de la UNESCO en julio de 2002.
j/ Datos obtenidos del Informe de Desarrollo Humano 2004.
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Cuadro 21
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIÓN FEMENINA EN LA POLÍTICA Y LA ECONOMÍA
(Porcentajes)








cargos en el 






altas profesionales y 
funcionarias y técnicas 
directivas 





Tasa de actividad 
económica femenina (15 
años de edad y mayores)Clasificación Valor




Costa Rica 19 0,668 35,1 28,6 29,0 28,0 0,37 37,9 114
El Salvador 62 0,467 10,7 15,4 32,0 44,0 0,36 47,6 128
Guatemala 44 f/ 0,482 f/ 8,2 7,1 32,0 g/ 45,0 g/ 0,33 37,7 134
Honduras 74 0,356 5,5 33,3 22,0 36,0 0,37 41,6 123
Nicaragua 20,7 23,1 0,45 48,5 120
Panamá 40 0,563 16,7 20,0 40,0 50,0 0,51 44,3 114
Cuba 21 f/ 0,556 g/ 36,0 10,7 19,0 g/ 48,0 g/ 0,48 f/ 51,5 122
Haití 9,1 18,2 0,56 55,6 97
República Dominicana 45 0,527 15,4 31,0 49,0 0,36 41,2 121
México 38 0,583 23,7 11,1 25,0 40,0 0,38 40,6 120
Fuentes: PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 1999, 2003 y  2005.
a/ Se refiere a las oportunidades de la mujer más que a su capacidad, y refleja las desigualdades de género en tres ámbitos fundamentales: 1) participación
política y poder de toma de decisiones; 2) participación económica y poder de toma de decisiones, y 3) poder sobre los recursos económicos. Para cada
uno de estos componentes se calcula un "porcentaje equivalente igualmente distribuido" (EDEP), como promedio ponderado en función de la población. 
Con el promedio de estos tres componentes indexados se obtiene el IPG. 
b/ Datos al 1 de Marzo de 2004. Cuando el sistema es bicameral, los datos se refieren al promedio ponderado de la participación de la mujer en los escaños de 
ambas cámaras.
c/ Datos proporcionados por los Estados sobre la base de sus respectivas definiciones de funcionario ejecutivo nacional, y por consiguiente pueden incluir
a mujeres que son ministras y viceministras y las que ocupan otros cargos ministeriales, incluso secretarias parlamentarias. 
d/ Los datos se refieren al año más reciente disponible durante el período 1991-2001. Los de los países que han aplicado la Clasificación Internacional
Uniforme de Ocupaciones (CIUO-88) no se pueden comparar estrictamente con los de los países que utilizan la clasificación anterior (CIUO-68). 
e/ Cálculos basados en los datos de las columnas 9 y 10 del cuadro 20. Las estimaciones se sustentan en datos correspondientes al año más reciente
disponible durante el período 1991-2001. 
f/ Sobre la base de datos más recientes disponibles, contenidos en el Informe de Desarrollo Humano 2003.
g/ Sobre la base de datos más recientes disponibles, contenidos en el Informe sobre Desarrollo Humano, 1999.
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SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: TASAS DE PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN 
URBANA EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, POR SEXO Y GRUPO DE EDADES, 2003
Cuadro 22
(Tasas específicas) a/
15-24 25-34 35-44 45-59 65 y más
Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer
Costa Rica 56,7 37,3 97,4 63,4 96,8 60,6 92,1 49,3 36,7 10,6
El Salvador 55,3 37,7 92,8 65,8 95,3 74,6 89,3 58,6 46,1 20,7
Guatemala b/ 74,5 54,4 95,4 64,5 96,7 74,3 94,2 58,9 66,5 29,9
Honduras b/ 63,1 39,9 93,1 62,5 94,1 66 ,6 91,7 56,6 58,0 27,2
Nicaragua b/ 71,7 39,8 95,6 62,5 95,7 70,1 94,4 59,5 55,2 25,4
Panamá b/ 58,3 39,4 98,0 70,9 98,6 69,4 90,3 55,8 43,8 23,4
República Dominicana 62,1 43,6 96,4 70,6 96,2 68,9 91,3 49,0 43,3 15,1
México 59,3 36,5 95,7 55,1 97,9 58,6 93,5 47,3 50,8 15,8
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y  el Caribe , 2004.
a/ Porcentaje de la población económicamente activa de un determinado grupo de edad y sexo, sobre el total de la población
de ese mismo grupo de edad y sexo. 
b/ Los datos se refieren al año más cercano al 2003.
Cuadro 23
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN OCUPADA URBANA
POR SEXO, SEGÚN CATEGORÍA OCUPACIONAL, 2003 a/
(Porcentaje del total de la población ocupada urbana respectiva) b/
Hombres Mujeres
Cuenta




Total Empleadores Asalariados propia
Servicio 
doméstico Otros
Costa Rica 100,0 10,3 70,2 19,2 0,3 100,0 4,8 62,9 22,6 9,7
El Salvador 100,0 7,4 69,3 22,4 0,6 0,3 c/ 100,0 3,3 47,6 41,2 7,9
Guatemala 100,0 10,0 63,9 26,2 0,1 100,0 3,5 43,9 44,0 8,6
Honduras 100,0 6,9 58,8 33,7 0,5 0,1 c/ 100,0 3,0 46,2 42,2 8,6 0,1 c/
Nicaragua 100,0 6,6 65,7 27,3 100,0 2,6 52,2 45,2
Panamá 100,0 4,6 69,2 25,2 1,0 0,0 100,0 1,8 65,9 17,1 15,2 0,0
República Dominicana 100,0 5,2 53,6 40,8 0,4 100,0 1,8 62,3 25,6 10,2
México 100,0 5,8 74,5 19,7 0,0 100,0 2,0 69,9 28,1 0,0
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y  el Caribe, 2004. 
a/ Comprende a la población de 15 años de edad en adelante.
b/ Los datos se refieren al año más cercano al 2003.




SU B R EG IÓ N  N O R T E  D E A M ÉR IC A  L A T IN A  Y  EL CARIBE: TA SA S DE
D ESE M PLE O  A B IE R T O  U R B A N O , 1990-2004
Cobertura 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2 0 0 0 2001 2 0 0 2 2003 2004
América Latina y el Caribe b/ 7,3 8,7 9,4 8,9 10 10,7 10,2 9,9 10,8 10,7 10,0
Costa Rica Área Urbana 5,4 5,7 6 ,6 5,9 5,4 6 ,2 5,3 5,8 6 ,8 6,7 6,7
El Salvador Área Urbana 10,0 7,0 7,5 7,5 7,6 6,9 6,5 7,0 6 ,2 6 ,2 6,3 b/
Guatemala c/ Nacional 6,3 3,9 5,2 5,1 3,8 3,1 3,4
Honduras Área Urbana 7,8 5,6 6,5 5,8 5,2 5,3 5,9 6,1 7,7 8 ,0 d/
Nicaragua e/ Nacional 7,6 16,9 16 14,3 13,2 10,7 9,8 10,5 11,6 10,2
Panamá f/ Área Urbana 2 0 ,0 16,6 16,9 15,5 15,2 14,0 15,2 17,0 16,5 15,6
Cuba Nacional 7,9 7,6 7,0 6,6 6 ,0 5,5 4,1 3,3 2,3 2 ,0
República Dominicana f/ Nacional 15,8 16,5 15,9 14,3 13,8 13,9 15,4 16,1 16,6 17,0 g/
México Área Urbana 2,7 6 ,2 5,5 3,7 3,2 2,5 2 ,2 2,5 2,7 3,2 3,8 b/
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y  el Caribe, 2004. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Estimaciones basadas en los datos de Enero a Octubre. 
c/ Estimaciones oficiales. 
d/ Mayo.
e/ Estimaciones oficiales. 





SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: TASAS DE DESEMPLEO 
ABIERTO URBANO, SEGÚN SEXO Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN, 2003 a/
(Tasas medias anuales)
Años de instrucción
Total 0-5 6-9 10-12 13 y más
Costa Rica 6,8 9,8 8,5 6,2 3,4
Hombres 6,1 11,2 7,3 4,6 2,8
Mujeres 7,8 7,1 10,5 8,4 4,1
El Salvador 6,2 6,2 5,6 8,0 4,4
Hombres 8,7 11,0 7,8 9,6 6,0
Mujeres 3,2 1,7 2,4 6,2 2,6
Guatemala b/ 6,0 2,0 7,0 9,1 6,9
Hombres 5,2 1,5 5,8 8,2 5,8
Mujeres 7,0 2,6 8,8 10,3 8,8
Honduras b/ 7,5 5,5 7,3 9,6 9,0
Hombres 7,2 5,8 8,0 7,6 7,1
Mujeres 7,8 5,1 6,3 11,4 11,2
Nicaragua b/ 12,5 8,7 14,3 16,6 11,5
Hombres 13,2 9,1 15,4 19,5 9,8
Mujeres 11,7 8,0 12,5 14,1 13,6
Panamá b/ 19,4 40,3 19,1 20,2 13,2
Hombres 16,5 34,1 16,9 16,2 9,9
Mujeres 23,5 49,7 23,4 25,5 16,1
República Dominicana c/ 17,8 15,0 18,8 21,5 14,9
Hombres 12,0 9,6 12,8 14,5 10,5
Mujeres 25,8 24,7 29,8 30,3 18,8
México 3,4 2,1 3,1 4,3 4,2
Hombres 9,9 3,1 3,6 4,6 4,2
Mujeres 2,6 0,5 2,3 3,8 3,9
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y  el Caribe, 2004. 
a/ Corresponde a la población de 15 años y más. Se presentan solamente los países de los 
cuales se dispone información. 
b/ Los datos se refieren al año más cercano al 2003.
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SUBREGIÓN N O RTE D E AM ÉRICA  LA TIN A  Y  EL CARIBE: RELA CIÓ N  SALARIAL 
EN TR E HOM BRES Y  M UJERES, SEGÚN TRAM OS D E EDUCACIÓN, 1989-2002 a/
C u a d ro  26
(Porcentajes)
Años de estudio aprobados
Año Total 0-5 6-9 1 0 -1 2 13 y más
Costa R ica 1994 79,7 68,7 69,6 74,6 76,4
2 0 0 2 83,0 65,2 66,9 83,3 70,3
E l Salvador 1995 81,2 60,9 64,5 83,2 84,3
2 0 0 1 90,0 77,4 76,2 89,1 81,7
Guatemala 1989 81,1 52,8 80,1 92,6 73,3
2 0 0 2 82,4 89,0 82,5 73,4 87,0
Honduras 1994 77,9 63,5 72,9 78,0 76,4
2 0 0 2 82,8 76,9 79,7 75,1 68,7
N icaragua 1993 79,2 71,9 74,4 87,5 72,2
2 0 0 1 83,0 75,9 75,0 72,4 71,9
Panam á 1994 78,6 58,5 63,6 76,7 64,2
2 0 0 2 82,7 52,4 53,2 83,6 71,4
República D om inicana 1997 8 8 ,0 67,4 6 8 ,2 96,7 75,3
2 0 0 2 8 6 ,6 53,8 70,1 82,4 8 6 ,0
M éxico 1996 76,4 75,1 81,5 79,3 69,2
2 0 0 2 71,7 60,5 83,1 61,6
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de Am érica  Latina y  el Caribe, 2004.
a/ Se refiere a  los asalariados urbanos en  edades de 25 a 59 años que trabajan 35 horas y más por 
semana. Estos porcentajes reflejan la proporción de las percepciones salariales prom edio de las 
mujeres con relación a las percepciones salariales promedio de los hom bres con igual grado de 
instrucción.
Cuadro 27
SU B R EG IÓ N  N O R T E  D E A M ÉR IC A  L A T IN A  Y  EL CARIBE: TA SA  D E M IG R A C IÓ N
PO R  PER ÍO D O S Q U IN Q U EN A LES, 1950-2020 a/
(Tasas de migración por mil habitantes)
1950- 1955- 1960- 1965- 1970- 1975- 1980- 1985- 1990- 1995- 2 0 0 0 - 2005- 2 0 1 0 - 2015-
1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2 0 0 0 2005 2 0 1 0 2015 2 0 2 0
América Latina y el Caribe b/ 0 ,6 -0,3 -0 ,8 -0,9 -0 ,8 -1,1 -1,4 -1,5 -1,5 -1,4 -1,3 -0,9 -0,7 -0,5
Subregión Norte c/ -1,0 -1,0 -1,9 -2,3 -2 ,8 -3,0 -3,9 -4,0 -3,8 -3,7 -3,3 -2,7 -2,1 -1,9
Istmo Centroamericano d/ -0,5 -0,5 -0,9 -1,3 -2,9 -3,9 -6,0 -5,3 -3,3 -2 ,8 - 1,8 - 1,2 -0,7 -0,2
Centroamérica e/ -0,5 -0,5 -0,8 -1,3 -3,1 -4,3 -6,5 -5,7 -3,6 -3,1 -2 ,0 -1,3 -0,7 -0,2
Costa Rica 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 2,5 2,5 1,7 3,8 6,9 4,1 2,9 1,5 1,0
El Salvador -1,9 -1,8 -1,7 2,4 -4,6 -7,4 -14,8 -8,9 -2,1 -1,3 -1,2 -1,1 -1,0 0 ,0
Guatemala 0 ,0 0 ,0 -1,1 -2 ,0 -3,4 -6 ,8 -6,7 -7,1 -7,6 -7,4 -5,0 -3,0 -1,3 -0 ,6
Honduras 0,9 0,7 0,9 -5,3 -3,2 -0,3 -1,6 -1,8 -1,5 -0,7 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0
Nicaragua -1,2 -1,2 -1,4 -1,7 -2,1 -3,2 -6,1 -8,3 -5,2 -6 ,6 -3,8 -2 ,8 -1,9 -0,9
Panamá -1,1 -1,0 -1,5 -1,3 -1,2 -0,1 -1,0 -1,3 0 ,6 0 ,8 0,5 0 ,2 0 ,2 0 ,2
Cuba -0 ,2 -0,9 -5,4 -6 ,2 -2,7 -2 ,8 -1,8 -1,2 -1,9 -1,8 -2 ,8 -2,7 -1,8 -1,4
Haití -1,4 -1,6 -2 ,6 -2 ,6 -3,9 -3,9 -3,7 -2 ,8 -2,9 -2 ,6 -2,4 -2 ,2 -2 ,0 -1,9
República Dominicana 0,0 0,0 -2,1 -2,7 -2,5 -2,4 -2 ,6 -5,3 -6,0 -4,5 -3,2 -2,1 - 1,6 -0,9
México -1,4 -1,2 -1,5 -1,8 -2,7 -2,7 -3,6 -4,0 -4,1 -4,2 -3,9 -3,3 -2 ,8 -2 ,8
Fuente: CEPAL-CELADE. Boletín Demográfico N° 76, julio del 2005, Santiago de Chile.
a/ La tasa de migración es el cociente entre el saldo neto migratorio medio anual (inmigrantes menos emigrantes) ocurrido durante un período 
determinado, generalmente en un año calendario, y la población media del mismo período. 
b/ Comprende 20 países América Latina.
c/ Promedio ponderado a partir de datos poblacionales. Comprende el conjunto de países de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe, 
aquí listados.
d/ Promedio ponderado a partir de datos poblacionales. Comprende los cinco países de Centroamérica más Panamá.
e/ Promedio ponderado a partir de datos poblacionales. Comprende los cinco países de esta subregión.
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Cuadro 28
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR HABITANTE, 1990-2003
(Dólares a precios constantes de 2000)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
América Latina y el Caribe a/ 3 316,3 3 386,7 3 438,8 3 498,9 3 604,6 3 560,4 3 635,4 3 772,6 3 804,6 3 759,6 3 848,5 3 801,7 3 713,5 3 729,5
Subregión Norte b/ 3720,0 3 763,7 3 806,4 3 789,6 3 872,6 3 632,2 3 746,6 3 916,8 4 038,5 4 129,9 4 313,5 4 258,5 4 231,2 4 232,4









































































































































México 4 960,0 5 073,3 5 160,7 5 166,2 5 298,6 4 886,0 5 051,0 5 303,6 5 480,0 5 596,1 5 873,6 5 784,4 5 744,7 5 745,4
Fuente: CEPAL, División de Estadística y Proyecciones Económicas. Unidad de Estadísticas Sociales, BADEINSO, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Incluye 20 economías: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Bolivariana de
Venezuela, República Dominicana y Uruguay. 
b/ Promedio estimado a partir de los datos poblaciones del conjunto de países de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe, aquí listados.
c/ Promedio estimado a partir de los datos poblaciones de los cinco países de Centroamérica más Panamá




SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: HOGARES Y POBLACIÓN 
EN SITUACIÓN DE POBREZA, URBANA Y RURAL, 1980-2002 a/
(Porcentajes)
Población bajo la línea de pobreza b/
Año Total Urbano Rural
Costa Rica 1981 23,6 18,2 28,4
1990 26,3 24,9 27,3
1994 23,1 20,7 25,0
1997 22,5 19,3 24,8
1999 20,3 18,1 22,3
2 0 0 2 20,3 17,5 24,3
El Salvador 1995 5,2 45,8 64,4
1997 55,5 44,4 69,2
1999 49,8 38,7 65,1
2001 48,9 39,4 62,4
Guatemala 1980 71,1 47,0 83,7
1986 73,2 60,3 79,7
1989 69,4 53,6 77,7
1998 61,1 49,1 69,0
2 0 0 2 60,2 45,3 6 8 ,0
Honduras 1990 80,8 70,4 88,1
1994 77,9 74,5 80,5
1997 79,1 72,6 84,2
1999 79,7 71,7 86,3
2 0 0 2 77,3 66,7 86,1
Nicaragua 1993 73,6 66,3 82,7
1998 69,9 64,0 77,0
2001 69,4 63,9 77,0
Panamá 1986 41,0 63,0 51,9
1991 43,1 39,9 50,7
1994 36,1 30,8 49,2
1997 33,2 29,7 41,9
1999 30,2 25,8 41,5
2 0 0 2 34,0 25,3 48,5
República Dominicana 1997 37,2 35,6 39,4
2 0 0 0 46,9 42,3 55,2
2 0 0 2 44,9 41,9 50,7
México 1984 42,5 36,1 53,5
1989 74,7 42,1 56,7
1994 45,1 36,8 56,5
1996 52,9 46,1 62,8
1998 46,9 38,9 58,5
2 0 0 0 41,1 32,3 54,7
2 0 0 2 39,4 32,2 51,2
Fuentes: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y  el Caribe 2004, y Panorama Social de América Latina, 2004. 
a/ Porcentaje de los hogares cuyo ingreso es inferior al doble del costo de una canasta básica de alimentos. Incluye
hogares en situación de indigencia o pobreza extrema. 
b/ Porcentaje de la población cuyo ingreso es inferior al doble del costo de una canasta básica de alimentos. Incluye




SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: HOGARES Y POBLACIÓN
EN SITUACIÓN DE INDIGENCIA, URBANA Y RURAL, 1981-2002
Población bajo la línea de indigencia b/
Año Total Urbano Rural
Costa Rica 1981 6,9 6,0 7,6
1990 9,9 6,4 12,5
1994 8,0 5,7 9,7
1997 7,8 5,5 9,6
1999 7,8 5,4 9,8
2002 8,2 5,5 12,0
El Salvador 1995 21,7 14,9 29,9
1997 23,3 14,8 33,7
1999 21,9 13,0 34,3
2001 22,1 14,3 33,3
Guatemala 1980 39,6 16,8 51,5
1986 48,5 31,1 57,4
1989 42,0 26,4 50,2
1998 31,6 16,0 41,8
2002 30,9 18,1 37,6
Honduras 1990 60,9 43,6 72,9
1994 53,9 46,0 59,8
1997 54,4 41,5 64,0
1999 56,8 42,9 68
2002 54,4 36,5 69,5
Nicaragua 1993 48,4 36,8 62,8
1998 44,6 33,9 57,5
2001 42,4 33,3 55,0
Panamá 1986 19,7 15,8 28,4
1991 19,4 16,2 26,8
1994 15,7 11,4 26,2
1997 13,0 10,7 18,8
1999 10,7 8,1 17,2
2002 17,4 8,9 31,5
República Dominicana 1997 14,4 11,8 17,9
2000 22,1 18,5 28,7
2002 20,3 17,1 26,3
México 1984 15,4 9,5 25,4
1989 18,7 13,1 27,9
1994 16,8 9,0 27,5
1996 22,0 14,3 33,0
1998 18,5 9,7 31,1
2000 15,2 6,6 28,5
2002 12,6 6,9 21,9
Fuentes: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y  el Caribe 2004, y Panorama Social de América Latina, 
2004.
a/ Porcentaje de los hogares cuyo ingreso es inferior al doble del costo de una canasta básica de alimentos. Incluye 
hogares en situación de indigencia o pobreza extrema. 
b/ Porcentaje de la población cuyo ingreso es inferior al doble del costo de una canasta básica de alimentos. Incluye 
a las personas bajo la línea de indigencia o en situación de extrema pobreza.
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Cuadro 31
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: LÍNEAS DE INDIGENCIA (LI) Y DE POBREZA (LP), 1989-2002





Urbano Rural Tipo de Urbano Rural
Moneda LI LP LI LP Cambio LI LP LI LP
a/ Moneda corriente b/ Dólares
Costa Rica 1990 jun. 0 2 639 5 278 2 081 3 642 89,7 29,4 58,9 23,2 40,6
1994 jun. 0 5 264 10 528 4 153 7 268 155,6 33,8 67,7 26,7 46,7
1997 jun. 0 8 604 17 208 6 778 11 862 232,6 37,0 74,0 29,1 51,0
1999 jun. 0 10 708 21 415 8 463 14 811 285,3 37,5 75,1 29,7 51,9
2002 jun. 0 14 045 28 089 11 132 19 481 358,1 39,2 78,4 31 54,4
El Salvador 1995 ene.-dic. 0 254 508 158 315 8,8 29,0 58,1 18,0 35,9
1997 ene.-dic. 0 290 580 187 374 8,8 33,1 66,2 21,4 42,8
1999 ene.-dic. 0 293 586 189 378 8,8 33,5 66,9 21,6 43,2
2001 ene.-dic. 0 305 610 197 394 8,8 34,9 69,7 22,5 45,0
Guatemala 1989 abr. Q 64 127 50 88 2,7 23,6 47,1 18,7 32,7
1998 dic. 97-dic. 98 Q 260 520 197 344 6,4 40,7 81,5 30,8 54,0
oct. - nov. Q 334 669 255 446 7,7 43,6 87,2 33,3 58,2
Honduras 1990 ago. L 115 229 81 141 4,3 26,5 52,9 18,6 32,6
1994 sep. L 257 513 181 316 9,0 28,6 57,1 20,1 35,2
1997 ago. L 481 963 339 593 13,1 36,8 73,6 25,9 45,3
1999 ago. L 561 1 122 395 691 14,3 39,3 78,6 27,7 48,4
2002 ago. L 689 1 378 485 849 16,6 41,6 83,3 29,3 51,3
Nicaragua 1993 21 feb.-12 jun. C$ 167 334 129 225 4,6 36,6 73,3 28,2 49,4
1997 oct. C$ 247 493 9,8 25,3 50,5
1998 15 abr.-31 ago. C$ 275 550 212 370 10,4 26,3 52,7 20,3 35,5
2001 30 abr. - 31 jul. C$ 369 739 284 498 13,4 27,6 55,2 21,3 37,2
Panamá 1991 ago. B 35 70 27 47 1,0 35,0 70,1 27,1 47,5
1994 ago. B 40 80 31 54 1,0 40,1 80,2 31,0 54,3
1997 ago. B 41 81 31 55 1,0 40,6 81,3 31,4 55,0
1999 jul. B 41 81 31 55 1,0 40,7 81,4 31,5 55,1
2002 jul. B 41 81 31 55 1,0 40,7 81,4 31,5 55,0
República Dominicana 1997 abr. RD$ 601 1 203 451 789 14,3 42,1 84,3 31,6 55,3
2000 sep. RD$ 713 1 425 641 1 154 16,5 43,1 86,2 38,8 69,8
2002 sep. RD$ 793 1 569 714 1 285 18,8 42,2 83,5 38,0 68,4
México 1989 3er. trim. $ 86 400 172 800 68 810 120 418 2 510,0 34,4 68,8 27,4 48,0
1994 3er. trim. MN$ 213 425 151 265 3,3 63,6 127,2 45,3 79,3
1996 3er. trim. MN$ 405 810 300 525 7,6 53,6 107,2 39,7 69,5
1998 3er. trim. MN$ 537 1 074 385 674 9,5 56,8 113,6 40,7 71,3
2000 3er. trim. MN$ 665 1 330 475 831 9,4 71,0 142,1 50,7 88,8
2002 3er. trim. MN$ 742 1 484 530 928 9,9 75,0 150,1 53,6 93,8
Fuente: CEPAL, Panorama Social de América Latina 2004, División de Estadísticas y Proyecciones Económicas. 
a/ Monedas nacionales:
Costa Rica: (0) Colón
El Salvador: (0) Colón . A partir del 1 de enero del 2001, entró en vigor en El Salvador la Ley de Integración Monetaria 
que permite la dolarización del país 
Guatemala: (Q) Quetzal 
Honduras: (L) Lempira 
México: ($) Peso; (MN$) Nuevo Peso 
Nicaragua: (C$) Córdoba 
Panamá: (B) Balboa 
República Dominicana: (RD$) Peso 
b/ Serie "rf' del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Cuadro 32
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO E ÍNDICE DE POBREZA HUMANA a/























de pobreza de ingresos (%) 
Un dólar Umbral de la
sostenible a de 5 años de
medicamentos edad con peso
esenciales d/ insuficiente al día g/ pobreza nacional g/ 
(1999) (1995-2003) f/ (1990-2003) (1990-2002)
(%) (%) (%) (%)
Costa Rica 0,838 4,0 3,7 4,2 h/ 97,0 92,0 95-100 5 2,0 22,0
El Salvador 0,722 15,9 9,9 20,3 h/ 82,0 63,0 80-94 10 31,1 48,3
Guatemala 0,666 22,9 14,1 30,9 95,0 61,0 50-79 23 16,0 56,2
Honduras 0,667 16,9 13,8 20,0 90,0 68,0 0-49 17 20,7 53,0
Nicaragua 0,690 17,7 10,3 23,3 81,0 66,0 0-49 10 45,1 47,9
Panamá 0,804 7,7 6,8 7,7 91,0 72,0 80-94 7 7,2 37,3
Cuba 0,817 4,8 4,1 3,1 h/ 91,0 98,0 95-100 4
Haití 0,475 38,0 37,3 48,1 h/ 71,0 34,0 0-49 17 42,0
República Dominicana 0,749 11,8 14,6 12,3 93,0 57,0 50-79 5 < 2 28,6
México 0,814 8,4 7,6 9,7 91,0 77,0 80-94 8 9,9 10,1
Fuentes: PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2005.
a/ El índice de desarrollo humano (IDH) es una medida que sintetiza los adelantos medios de un país en tres aspectos básicos del desarrollo humano: una vida larga y saludable,
medida por la tasade esperanza de vida; los conocimientos, medidos por la tasa de analfabetismo y de escolaridad en tres niveles de educación; y el nivel de vida de la población, 
medio en razón del PIB por habitante. Por su parte, el índice de pobreza humana (IPH) en los países en desarrollo (IPH-1) se concentra en la privación de tres aspectos esenciales 
de la vida humana, reflejados también en el IDH: la longevidad, grado de conocimientos y un adecuado nivel de vida. La escala normalizada está expresada en porcentajes que 
van de cero a cien. Un valor mayor del índice significa un mayor nivel de privación de la población en el país de referencia. 
b/ Los datos se refieren a la probabilidad al nacer de no vivir hasta los 40 años de edad, multiplicado por 100. Salvo indicación contraria, los datos se refieren a las cifras de alfabetización
de los países obtenidas de los censos o encuestas realizadas entre 2000 y 2004. Debido a las diferencias en las metodologías y el período que abarcan los datos subyacentes, las 
comparaciones entre países y a lo largo del tiempo deben realizarse con prudencia. 
c/ Porcentaje de la población de 15 años de edad y mayores, dentro de la población total.
d/ En porcentaje de la población total.
e/ Se basan en estimaciones estadísticas recibidas de los países por medio de encuestas. Los datos se dividien en cuatro grupos, a saber: Acceso muy reducido (0 a 49%),
acceso reducido (50 a 79%), acceso medio (80 a 94%) y acceso óptimo (95 a 100%). 
f/ Porcentaje de menores de 5 años.
g/ Los datos se refieren al año más reciente disponible dentro del periodo especificado.





SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DE
LOS HOGARES URBANOS, POR QUINTILES, 1981-2002 a/
Año Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5
Decil 1 Decil 2 Decil 9 Decil 10
Costa Rica 1981 2,3 4,5 12,1 16,7 24,5 16,9 23,2
1990 1,6 4,1 12,1 17,0 24,5 16,1 24,6
1994 1,9 3,9 11,6 16,4 22,7 16,0 27,5
1997 1,9 4,2 11,3 16,8 23,7 15,4 26,8
1999 1,7 3,8 10,6 15,9 24,1 16,6 27,2
2002 1,5 3,5 10,5 16,0 22,8 16,7 29,0
El Salvador 1995 2,1 4,1 11,1 15,3 21,4 14,3 31,7
1997 2,1 4,0 11,1 15,2 21,3 15,2 31,1
1999 1,9 3,7 10,7 15,7 22,5 16,4 29,2
2001 1,8 3,5 10,3 15,4 21,7 16,6 30,8
Guatemala 1986 1,2 2,7 8,6 14,0 21,5 15,6 36,4
1989 1,0 2,6 8,4 13,1 21,3 15,6 37,9
1990 1,7 3,0 8,6 12,7 20,8 16,1 37,1
1998 2,1 3,4 9,2 13,5 19,7 14,7 37,5
2002 1,6 3,0 9,3 13,6 19,9 15,9 36,7
Honduras 1990 1,5 2,5 8,3 12,8 20,0 16,1 38,9
1994 1,3 3,1 8,9 13,8 20,4 15,3 37,2
1997 1,4 3,1 9,7 13,8 20,3 14,9 36,8
1999 1,5 3,2 9,7 14,7 21,2 16,0 33,8
2002 1,5 3,1 9,3 14,0 20,4 15,0 36,8
Nicaragua 1993 0,7 2,6 9,5 13,8 21,7 15,0 36,5
1997 1,3 3,2 10,0 14,0 20,2 15,9 35,4
1998 0,9 2,6 8,8 13,3 20,2 15,2 39,1
2001 1,4 2,8 9,0 12,7 19,3 13,4 41,4
Panamá 1991 1,1 2,8 9,4 14,3 22,0 16,3 34,2
1994 1,6 3,0 9,2 14,3 20,4 14,2 37,4
1997 1,4 2,9 9,0 13,4 20,6 15,4 37,3
1999 1,6 3,2 9,4 14,2 21,3 15,3 35,1
2002 1,4 3,1 9,7 14,8 21,7 16,7 32,7
República Dominicana 1997 1,5 3,3 10,1 14,5 20,4 14,7 35,5
1998 2,5 4,2 10,7 15,0 21,0 15,8 30,9
2002 0,7 2,7 8,2 13,1 20,3 16,6 38,4
México 1984 3,2 4,7 12,3 16,8 21,9 15,4 25,8
1989 2,5 3,7 10,1 13,4 19,0 14,4 36,9
1994 2,9 3,9 10,0 13,9 19,7 15,3 34,3
1998 2,8 4,0 10,5 13,6 19,3 15,1 34,8
2000 2,8 3,9 10,3 14,3 19,8 15,4 33,6
2002 3,1 4,0 10,8 14,9 20,7 15,3 31,2
Fuentes: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y  el Caribe, 2000, 2002 y 2004. 
a/ Ordenados por quintil según su ingreso por habitante. El quintil 1 corresponde a los hogares más pobres y 
el quintil 5 a los hogares más ricos.
Cuadro 34
(Porcentaje del total de hogares)
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: TIPOS DE HOGARES URBANOS
SEGÚN SEXO DEL JEFE DE FAMILIA, 1990-2003
Año Total de hogares_________Unipersonal________ Nuclear biparental____ Nuclear monoparental_____Nuclear sin hijos_____ Extenso y compuesto
Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer
Costa Rica 1990 100,0 77,3 22,7 100,0 44,6 55,4 100,0 98,8 1,2 100,0 9,8 90,2 100,0 98,1 1,9 100,0 63,6 36,4
2002 100,0 71,6 28,4 100,0 49,8 50,2 100,0 96,6 3,4 100,0 8,3 91,7 100,0 91,9 8,1 100,0 54,9 45,1
El Salvador 1990 100,0 71,1 28,9 100,0 56,4 43,6 100,0 98,0 2,0 100,0 15,1 84,9 100,0 98,0 2,0 100,0 60,6 39,4
2003 100,0 66,4 33,6 100,0 59,0 41,0 100,0 93,8 6,2 100,0 11,0 89,0 100,0 91,3 8,7 100,0 53,1 46,9
Guatemala 1990 a/ 100,0 80,2 19,8 100,0 44,4 55,6 100,0 100,0 0,0 100,0 12,9 87,1 100,0 100,0 0,0 100,0 71,6 28,4
2000 100,0 79,9 23,1 100,0 43,4 56,6 100,0 98,7 1,3 100,0 9,8 90,2 100,0 99,1 0,9 100,0 69,9 30,1
Honduras 1990 100,0 73,4 26,6 100,0 60,0 40,0 100,0 98,1 1,9 100,0 11,0 89,0 100,0 98,5 1,5 100,0 62,4 37,6
2003 100,0 69,0 31,0 100,0 57,8 42,2 100,0 97,0 3,0 100,0 11,7 88,3 100,0 89,1 10,9 100,0 57,8 42,2
Nicaragua 1993 100,0 65,1 34,9 100,0 55,5 44,5 100,0 91,6 8,4 100,0 12,9 87,1 100,0 91,5 8,5 100,0 51,7 48,3
2001 100,0 65,1 34,9 100,0 56,0 44,0 100,0 93,8 6,2 100,0 9,3 90,7 100,0 96,9 3,1 100,0 53,4 46,6
Panamá 1991 100,0 74,0 26,0 100,0 61,9 38,1 100,0 96,7 3,3 100,0 15,8 84,2 100,0 95,7 4,3 100,0 63,4 36,6
2002 100,0 71,1 28,9 100,0 63,0 37,0 100,0 95,1 4,9 100,0 12,7 87,3 100,0 95,9 4,1 100,0 60,4 39,6
República Dominicana 1992 100,0 74,0 26,0 100,0 54,5 45,5 100,0 98,0 2,0 100,0 16,5 83,5 100,0 93,8 6,2 100,0 62,3 37,7
2003 100,0 67,8 32,2 100,0 57,6 42,4 100,0 95,5 4,5 100,0 12,8 87,2 100,0 94,4 5,6 100,0 54,7 45,3
México 1992 100,0 83,4 16,6 100,0 49,4 50,6 100,0 99,6 0,4 100,0 11,1 88,9 100,0 98,4 1,6 100,0 74,4 25,6
2002 100,0 78,6 21,4 100,0 52,2 47,8 100,0 98,1 1,9 100,0 13,5 86,5 100,0 97,8 2,2 100,0 65,8 34,2
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe , 2004. 
a/ Zonas urbanas de la capital.
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Cuadro 35
(Porcentaje del total de hogares en cada quintil de ingreso)
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: TIPOS DE HOGARES URBANOS, SEGÚN NIVEL DE
INGRESO FAMILIAR POR HABITANTE, 2003 a/
Unipersonal Nuclear Biparental Nuclear Monoparental Nuclear sin hijos Extenso y compuesto
Quintiles de ingreso
1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5
Costa Rica 6,7 3,9 13,3 42,2 48,3 47,0 15,5 12,7 11,0 6,3 7,9 14,4 29,3 27,2 14,4
El Salvador 5,4 7,2 13,9 35,2 34,8 36,5 14,0 13,0 11,3 3,6 5,2 8,8 41,7 39,9 29,5
Guatemala 0,9 2,4 16,6 56,5 47,8 45,3 12,0 8,3 8,3 4,4 6,8 7,0 26,2 34,7 22,8
Honduras 2,0 3,1 12,0 42,4 38,9 34,4 14,3 11,1 12,4 1,9 3,7 7,2 39,5 43,2 34,0
Nicaragua 2,0 3,4 9,1 35,7 41,4 38,5 14,6 12,1 9,1 1,0 1,9 9,6 46,6 41,2 33,7
Panamá 8,0 8,5 20,1 42,4 39,5 32,6 12,7 11,0 8,5 5,4 7,7 15,3 31,6 33,3 23,6
República Dominicana 7,9 7,7 15,6 28,6 39,8 36,6 22,9 8,7 9,2 2,3 7,1 11,2 38,2 36,8 27,4
México 1,2 3,7 15,8 56,3 54,4 42,3 10,3 11,9 12,2 2,9 7,2 16,8 29,3 22,8 12,9
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2004.
a/ Ordenados por quintiles según su ingreso por habitante. El quintil 1 corresponde a los hogares más pobres y el quintil 5 a los hogares más ricos.
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Cuadro 36
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: GASTO SOCIAL DEL GOBIERNO, 1990-2003
(Porcentajes del PIB)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Costa Rica 16,1 15,0 14,7 15,6 16,4 15,2 16,7 17,0 16,9 15,9 17,3 18,7 18,7 18,6
El Salvador 5,2 6,6 7,2 7,0
Guatemala 3,5 3,2 3,7 4,5 4,2 4,0 4,0 4,6 5,8 6,1 5,8 6,5 6,3 6,7
Honduras 7,7 8,1 7,5 8,6 8,8 6,7 7,3 7,0 7,0 7,9 9,2 10,5
Nicaragua 7,0 6,3 6,3 6,7 7,4 6,9 6,6 6,5 6,0 9,3 8,6 7,9 9,0 8,6
Panamá 15,2 17,3 16,5 17,6 17,4 17,1 18,5 17,6 16,9 16,0 17,4 17,4 17,7 16,9
Cuba 23,3 27,2 29,5 30,5 24,3 22,2 22,6 22,9 23,8 24,8 25,0 26,1 28,3 30,1
Haití a/ 2,4 2,9 2,6 2,7 2,6 2,7 2,7 3,0
República Dominicana 4,7 3,9 5,3 6,5 6,6 5,5 5,7 6,2 6,3 6,7 6,8 7,5 7,9 6,9
México b/ 6,1 7,0 7,7 8,5 9,3 8,5 8,4 8,7 9,0 9,4 9,5 10,0 10,3 10,6
Fuente: Panorama Social de América Latina 2005 . Para Haití: Ministerio de Economía y Finanzas. Gobierno de Haití. Los datos no toman en cuenta 
el financiamiento externo total de los proyectos y fondos propios por la falta de información sobre los desembolsos y gastos relacionados. 
a/ Cifras preliminares no comparables.
b/ Se refiere únicamente al gasto social programable del Gobierno Central.
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Cuadro 37
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: GASTO SOCIAL DEL GOBIERNO POR HABITANTE, 1990-2003
(Dólares de 2000)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Costa Rica 508 467 488 543 583 549 591 620 651 650 704 751 758 789
El Salvador 108 138 151 147
Guatemala 51 48 56 69 65 63 63 75 95 103 99 109 106 111
Honduras 69 73 69 82 80 62 68 66 66 71 86 97
Nicaragua 52 45 44 45 50 48 48 47 44 71 67 61 69 66
Panamá 448 544 550 608 606 595 647 641 649 624 685 675 690 676
Cuba 719 743 709 620 494 460 503 521 541 594 635 680 747 816
Haití a/ 10 13 11 12 11 11 11 12
República Dominicana 74 61 87 108 113 97 106 122 131 148 160 181 195 164
México b/ 301 353 400 439 491 413 424 459 495 528 555 578 589 611
Fuente: Panorama Social de América Latina 2005 . Para Haití: Ministerio de Economía y Finanzas. Gobierno de Haití. Los datos no toman en cuenta 
el financiamiento externo total de los proyectos y fondos propios por la falta de información sobre los desembolsos y gastos relacionados. 
a/ Cifras preliminares no comparables.
b/ Se refiere únicamente al gasto social programable del Gobierno Central.
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Cuadro 38
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: GASTO DEL GOBIERNO EN EDUCACIÓN, 1990-2003
(Porcentajes del PIB)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Costa Rica 4,1 3,8 4,0 4,3 4,5 4,0 4,6 4,6 4,7 4,2 4,9 5,3 5,7 5,7
El Salvador 2,7 3,4 3,3 3,1
Guatemala 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 1,7 1,6 1,8 2,1 2,4 2,4 2,8 2,5 2,6
Honduras 4,2 4,4 4,1 4,0 3,8 3,7 3,6 3,4 3,8 4,6 5,4 6,1
Nicaragua 3,1 2,0 1,8 2,5 3,0 2,7 2,7 3,1 2,9 3,9 3,8 3,7 4,4 3,8
Panamá 4,1 4,1 4,1 4,7 4,3 4,3 4,9 5,1 5,1 4,8 4,9 4,9 4,8 4,6
Cuba 10,4 11,9 12,1 11,7 8,9 7,5 7,9 7,9 8,0 00 00 9,4 10,2 11,5 13,1
Haití a/ 1,5 2,0 1,8 1,9 1,8 1,9 1,7 1,9
República Dominicana 1,3 1,1 1,5 1,9 2,1 2,0 2,1 2,4 2,7 2,8 2,7 2,8 3,4 2,6
México b/ 2,5 2,7 3,2 3,8 4,1 3,8 3,7 3,6 3,9 3,8 3,8 4,1 4,1 4,0
Fuente: Panorama Social de América Latina 2005 . Para Haití: Ministerio de Economía y Finanzas. Gobierno de Haití. Los datos no toman en cuenta 
el financiamiento externo total de los proyectos y fondos propios por la falta de información sobre los desembolsos y gastos relacionados. 
a/ Cifras preliminares no comparables.
b/ Se refiere únicamente al gasto social programable del Gobierno Central.
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Cuadro 39
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: GASTO DEL GOBIERNO EN EDUCACIÓN POR HABITANTE, 1990-2003
(Dólares de 2000)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Costa Rica 128 119 134 149 159 142 161 167 179 173 197 214 229 240
El Salvador 57 71 69 65
Guatemala 24 23 26 28 28 26 25 29 35 41 41 47 43 44
Honduras 38 39 37 38 35 34 33 32 35 41 50 57
Nicaragua 23 14 13 17 20 19 20 22 21 30 30 29 34 29
Panamá 119 130 138 162 149 151 170 186 194 189 192 191 187 182
Cuba 319 325 290 237 180 156 175 179 182 210 238 265 302 354
Haití a/ 6 9 8 8 8 8 7 7
República Dominicana 20 16 24 31 36 36 39 48 56 62 65 67 83 61
México b/ 122 138 165 194 217 185 189 191 212 214 221 234 238 227
Fuente: Panorama Social de América Latina 2005 . Para Haití: Ministerio de Economía y Finanzas. Gobierno de Haití. Los datos no toman en cuenta
el financiamiento externo total de los proyectos y fondos propios por la falta de información sobre los desembolsos y gastos relacionados. 
a/ Cifras preliminares no comparables.
b/ Se refiere únicamente al gasto social programable del Gobierno Central.
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SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ANALFABETISMO, 1950-2015 a/ 
(Porcentaje de la población de 15 y más años de edad)
Cuadro 40
Ambos sexos   Hombres_______   Mujeres
1990 2000 2005 1990 2000 2005 1990 2000 2005
Costa Rica 6,1 4,4 3,8 6,1 4,5 3,9 6,2 4,4 3,7
El Salvador 27,6 21,3 18,9 23,9 18,5 16,4 30,9 23,9 21,2
Guatemala 39,0 31,5 28,2 31,2 24,0 20,9 46,8 38,9 35,4
Honduras 31,9 25,0 22,0 31,1 25,1 22,4 32,7 25,0 21,7
Nicaragua 37,3 33,5 31,9 37,3 33,8 32,2 37,3 33,3 31,6
Panamá 11,0 8,1 7,0 10,3 7,5 6,4 11,6 8,8 7,6
Cuba 4,9 3,3 2,7 4,8 3,2 2,6 4,9 3,4 2,8
República Dominicana 20,6 16,3 14,5 20,2 16,3 14,7 21,0 16,3 14,4
México 12,7 8,8 7,4 9,4 6,7 5,7 15,7 10,9 9,1
Fuentes: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y  el Caribe , 2004.
Cuadro 41
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: INDICADORES DE LA M U JER EN EDUCACIÓN, 2000-2002
Alfabetización de Alfabetización de Tasa neta de matriculación Tasa neta de matriculación Tasa bruta de matriculación
mujeres adultas a/ mujeres jóvenes a/ primaria b/ c/ secundaria b/ c/ terciaria
Tasa Como % de Tasa Como % de Tasa Como % de Tasa Como % de Tasa Como %  de
femenina los hombres femenina los hombres femenina tasa masculina d/ femenina tasa masculina d/ femenina tasa masculina d/
2002 2002 2000-2001 2000-2001 2000-2001
Costa Rica 95,9 100 98,7 101 91 1,02 53 1,11 22 1,17
El Salvador 77,1 94 88,1 98 89 1 47 1,02 18 1,19
Guatemala 62,5 81 73,8 86 83 0,95 27 e/ 0,95 e/
Honduras 80,2 g/ 101 g/ 90,9 g/ 105 88 e/ 1,02 e/ 16 e/ 1,32
Nicaragua 76,6 h/ 100 h/ 88,8 h/ 106 82 1,01 40 1,18
Panamá 91,7 99 96,6 99 99 1,00 65 e/ 1,10 e/ 42 e/ f/ 1,67 f/
Cuba 96,8 100 99,8 100 95 0,99 84 1,01 30 1,25
Haití 50,0 93 66,5 101
República Dominicana 84,4 100 92,5 102 95 0,96 47 1,34
México 88,7 g/ 96 g/ 96,5 100 102 1,01 61 e/ 1,03 e/ 21 0,95
Fuente: PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2004.
a/ Salvo que se especifique lo contrario, los datos se refieren a estimaciones emanadas del Instituto de Estadística de la UNESCO en julio de 2002. Debido a
diferencias en la metodología y el plazo que abarcan los datos utilizados, es necesario ejercer cautela a la hora de hacer comparaciones entre países y a lo largo del tiempo 
b/ Para detalles véase http://www.uis.unesco.org/. La tasa neta de matriculación es la proporción de niños matriculados a la edad oficial en el nivel educacional correspondiente 
con respecto la población total de esa edad. 
c/ Los datos se refieren al año escolar 2001/2002. Los datos de algunos países corresponden a estimaciones nacionales o del Instituto de Estadística de la UNESCO.
Para detalles véase http://www.uis.unesco.org/. Debido a que los datos provienen de distintas fuentes, la comparación entre países debe hacerse con cautela. 
d/ Cálculos correspondientes a la relación entre la tasa de matriculación femenina con la tasa de matriculación masculina. 
e/ Estimaciones preliminares del Instituto de Estadística de la UNESCO, sujetas a posterior revisión. 
f/ Los datos se refieren al año escolar 1999/2000.
g/ Datos de los Censos.
h/ Datos provenientes de encuestas.
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Cuadro 42
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: TASAS BRUTAS DE MATRÍCULA EN
TRES NIVELES DE ENSEÑANZA, 1980-2002 a/
(Grupos de edad y porcentajes)
Primer nivel Segundo nivel Tercer nivel
Edades b/ 1980 1990 1995 2000 2001 2002 Edades b/ 1980 1990 1995 2000 2001 2002 Edades 1980 1990 1995 2000
Costa Rica 6-11 106,7 c/ 100,7 c/ 102,5 c/ 104,0 105,0 105,0 d/ 12-16 60,6 e/ 49,2 e/ 54,9 e/ 56,0 d/ 62,6 65,6 20-24 23,2 23,0 19,9 f/ 16,8 d/
El Salvador 7-15 74,9 92,5 g/ 107,9 121,0 j/ 16-18 24,3 30,3 h/ 34,4 28,5 30,2 20-24 4,3 15,5 19,8
Guatemala 7-12 73,4 87,5 97,0 99,0 13-18 16,9 h/ 26,2 20-24 9,0 14,0
Honduras 7-12 98,3 106,5 13-17 30,0 33,7 20-24 8,4 8,6
Nicaragua 7-12 93,9 93,5 101,4 103,5 99,0 106,0 13-17 40,5 33,3 40,4 51,1 34,6 36,8 20-24 14,1 6,6 i/ 11,4 15,3
Panamá 6-11 128,0 127,7 124,6 131,6 108,0 109,0 k/ 12-17 61,2 62,6 67,7 67,9 66,4 68,6 k/ 20-24 22,5 22,1 29,7 43,1 d/
Cuba 6-11 105,8 97,7 100,3 103,0 98,0 12-17 80,7 88,9 79,6 80,5 84,0 20-24 20,5 i/ 20,9 11,3
Haití 7-12 71,0 69,6 13-18 16,4 23,6 20-24 0,8
República Dominicana 7-12 106,8 90,7 101,3 13-18 41,5 20-24 18,8
México 6-11 120,0 114,0 115,0 113,0 95,0 12-17 49,1 54,1 61,2 74,8 d /83,9 ... 20-24 14,9 13,9 15,9 19,9 d/
Fuente: CEPAL, A n u a r io  E s ta d ís tico  de  A m é r ic a  L a tin a  y  e l C aribe  2002 y 2004.
a/ Total de matriculados sobre la población del grupo de edades correspondiente, multiplicado por cien.
b/ Límites de las edades legales de la población considerada en el denominador de la tasa bruta de matrícula.
c/ Incluye el total de la educación primaria diurna.
d/ Dato a 1999, último disponible.
e/ Corresponde a educación secundaria oficial, privada y semioficial (tercer ciclo y educación diversificada). Diurna y nocturna.
f/ Sólo estatal.
g/ Incluye educación preescolar.
h/ Sólo estudiantes de enseñanza general.
i/ Universitarios solamente.




SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ASISTENCIA ESCOLAR EN ÁREAS URBANAS 
POR NIVEL DE INGRESO FAMILIAR Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN SEXO, 2003 a/
Cuadro 43
(Porcentaje de la población de la misma edad)
Grupos de edad
Quintil 1 Quintil 3 Quintil 5
7-12 13-19 20-24 7-12 13-19 20-24 7-12 13-19 20-24
Costa Rica 97,2 72,9 29,7 99,6 74,3 37,1 99,4 90,2 60,6
Hombres 97,4 74,7 27,0 100,0 71,2 32,6 100,0 87,1 56,5
Mujeres 97,1 71,2 32,3 99,1 77,2 42,5 98,7 93,8 65,7
El Salvador 85,9 66 ,0 11,3 95,4 75,7 20,7 100,0 87,0 49,5
Hombres 85,5 66 ,2 11,9 94,9 77,5 21 ,0 100,0 86,3 44,8
Mujeres 86,4 65,8 10,9 95,9 73,9 20,5 100,0 87,5 54,9
Guatemala 84,2 63,3 11,1 88,8 68 ,2 21,1 94,3 78,3 54,9
Hombres 85,8 70,2 15,4 89,4 69,7 20 ,8 93,2 76,7 43,9
Mujeres 82,4 58,1 8,1 88,0 66 ,8 21,3 95,3 80,0 44,9
Honduras 86,2 50,0 9,8 93,8 61,9 22 ,6 98,1 85,8 51,1
Hombres 85,0 47,4 5,9 94,2 60,6 19,5 98,1 85,7 49,4
Mujeres 87,5 52,3 12,5 93,2 63,2 25,3 98,1 85,9 52,7
Nicaragua 88,1 61,5 15,4 97,1 72,3 31,0 96,3 79,2 52,1
Hombres 87,5 58,3 14,6 95,6 72,3 30,7 99,1 74,2 47,5
Mujeres 88,7 65,1 16,2 98,7 72,4 31,2 93,8 83,2 56,8
Panamá 98,3 78,2 19,6 97,9 77,2 27,2 99,3 89,7 53,4
Hombres 98,4 77,7 25,0 99,6 86,6 46,8 99,3 88,2 57,2
Mujeres 97,4 63,8 13,7 98,4 72,4 25,2 99,9 86,8 61,5
República Dominicana 95,9 83,3 34,4 98,3 82,5 44,8 99,2 89,3 60,5
Hombres 93,0 84,0 27,4 97,3 79,1 35,1 98,5 89,5 58,1
Mujeres 98,6 82,7 40,2 99,4 85,9 54,3 100,0 89,2 63,4
México 96,3 57,6 16,4 99,9 69,9 26,3 99,6 92,8 55,1
Hombres 96,8 59,0 14,9 99,8 71,0 26,1 99,5 92,1 56,4
Mujeres 95,8 56,2 17,6 100,0 68,9 26,4 99,7 93,5 53,0
Fuente: C EPA L, Anuario Estadístico de América Latina y  el Caribe, 2004.
a/ Ordenados por quintil según el ingreso por habitante. El quintil 1 corresponde a los hogares más pobres y 
el quintil 5 a los hogares más ricos.
Cuadro 44
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: GASTO DEL GOBIERNO EN SALUD, 1990-2003
(Porcentaje del PIB)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Costa Rica 5,0 4,8 4,4 4,6 4,8 4,6 4,8 4,6 4,8 4,7 5,0 5,4 5,6 5,7
El Salvador 1,7 1,6 1,6 1,6
Guatemala 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8 0,7 0,8 1,0 1,2 1,0 1,1 1,0 1,0
Honduras 2,7 2,5 2,6 2,6 2,4 2,8 2,2 2,1 2,0 2,6 3,1 3,0
Nicaragua 3,1 2,6 2,6 2,5 2,9 2,7 2,6 2,4 2,2 3,2 3,1 2,9 2,9 3,1
Panamá 5,3 5,5 5,4 5,3 5,4 6,2 6,3 5,4 5,7 5,8 6,1 5,8 6,5 5,4
Cuba 4,7 5,6 6,2 7,0 5,5 5,0 5,2 5,4 5,7 5,9 6,0 6,1 6,3 6,3
Haití a/ 0,8 0,8 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8
República Dominicana 1,1 0,8 1,1 1,4 1,4 1,1 1,3 1,4 1,5 1,5 1,8 1,7 1,9 1,3
México b/ 2,8 3,1 3,2 3,5 2,4 2,2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,2 2,3 2,1 2,6
Fuente: Panorama Social de América Latina 2005 . Para Haití: Ministerio de Economía y Finanzas. Gobierno de Haití. Los datos no toman en cuenta
el financiamiento externo total de los proyectos y fondos propios por la falta de información sobre los desembolsos y gastos relacionados. 
a/ Cifras preliminares no comparables.
b/ Se refiere únicamente al gasto social programable del Gobierno Central.
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Cuadro 45
SU B R EG IÓ N  N O R T E  D E A M ÉR IC A  L A T IN A  Y  EL CARIBE: G A STO  DEL G O B IER N O  E N  SA LU D  PO R  H A B ITA N TE, 1990-2003
(D ólares de 2000)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 00 0 2001 200 2 2003
Costa Rica 156 151 147 159 170 165 171 170 184 193 204 216 229 242
El Salvador 35 34 34 33
Guatemala 14 13 15 15 15 13 11 14 16 20 18 18 16 17
Honduras 24 22 24 25 22 26 20 19 19 23 29 28
Nicaragua 23 19 18 17 20 19 18 18 16 25 24 22 23 24
Panamá 155 172 179 184 187 216 219 196 220 226 239 225 254 217
Cuba 145 154 149 143 111 104 115 123 128 143 152 158 165 170
Haití a/ 3,5 3,3 2,7 3,1 3,0 3,0 3,4 3,1
República Dominicana 18 13 18 24 24 20 24 27 30 33 43 41 47 30
México b/ 137 158 167 180 129 108 105 119 125 134 131 135 122 149
Fuente: Panorama Social de América Latina 2005 . Para Haití: Ministerio de Economía y Finanzas. Gobierno de Haití. Los datos no toman en cuenta 
el financiamiento externo total de los proyectos y fondos propios por la falta de información sobre los desembolsos y gastos relacionados. 
a/ Cifras preliminares no comparables.
b/ Se refiere únicamente al gasto social programable del Gobierno Central.
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Cuadro 46
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: INDICADORES SELECCIONADOS DE SALUD, 1995-2002
Población que 
no sobrevivirá 
los 60  años 











1995 - 2002 c/
Fecundidad 
de mujeres de 
15-19 años 
(por 1 000 mujeres) 
1998
Tasa de muertes 
menores 
de 5 años a/ 
(por 10 000 niños) 
2002
Malnutrición infantil b/ 
Bajo peso Baja talla 
para la edad para la edad 
(% de menores de 5 años) 
1995-2002 c/
Población con acceso 
a agua potable b/ d/
Total Urbana Rural 
2002
Población con acceso 
a saneamiento b/ e/
Total Urbana Rural 
2002
Costa Rica 12,0 43 98,0 82 11,0 5,0 6,0 97,0 100,0 92,0 92,0 89,0 97,0
El Salvador 23,0 150 90,0 107 39,0 12,0 23,0 82,0 91,0 68,0 63,0 78,0 40,0
Guatemala 31,0 240 41,0 106 49,0 24,0 46,0 95,0 99,0 92,0 61,0 72,0 52,0
Honduras 23,0 110 56,0 111 42,0 17,0 29,0 90,0 99,0 82,0 68,0 89,0 52,0
Nicaragua 24,0 230 67,0 133 41,0 10,0 20,0 81,0 93,0 65,0 66,0 78,0 51,0
Panamá 15,0 160 90,0 80 25,0 7,0 14,0 91,0 99,0 79,0 72,0 89,0 51,0
Cuba 13,0 33 100,0 65 9,0 4,0 5,0 91,0 95,0 78,0 98,0 99,0 95,0
Haití 50,0 680 24,0 68 123,0 17,0 23,0 71,0 91,0 59,0 34,0 52,0 23,0
República Dominicana 19,0 150 98,0 12 38,0 5,0 6,0 93,0 98,0 85,0 57,0 67,0 43,0
México 19,0 83 86,0 69 29,0 8,0 18,0 91,0 97,0 72,0 77,0 90,0 39,0
Fuentes: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2004; y Boletín Demográfico No. 62, julio 1998.
a/ Estimación ajustada por UNICEF, OMS y UNFPA.
b/ Estimaciones calculadas por UNICEF y OMS.
c/ Los datos corresponden al año más reciente disponible.
d/ Se refiere a la población con conexión domiciliaria o fácil acceso.
e/ Se refiere a la población con servicios de alcantarillado y evacuación de excretas.
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C uadro  47
S U B R E G IÓ N  N O R T E  D E  A M É R IC A  L A T IN A  Y  E L  C A R IB E : H A B IT A N T E S  P O R  M É D IC O , 1960-2003 al
1960 1970 1980 1985 1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2003
Costa Rica 2 699 1 622 1 473 1 281 1 2 2 2 1 251 1 221 1 213 1 2 1 0 1 179 1 153 1 178 1 163 1 124 1 082
El Salvador 5 321 4 217 2 899 2 955 2 373 2 487 2 487 2 455 2 227 1 741 2 275 1 805 2 394 1 619
Guatemala 3 656 1 748 2 184 3 999 1 0 0 0 988 786 736 630 630
Honduras 12 564 dl 3 939 2 945 1 512 3 465 4 080 3 615 4 590 3 865
Nicaragua 2 849 2 147 2 153 1 652 1 890 1 276 1 303 1 344 1 289 1 360 1 967 2 455 2 448 2 499 2 538
Panamá 2 756 1 758 1 071 872 877 856 835 808 810 816 790 776 750 728 2 538
Cuba 1 064 1 385 637 442 275 2 0 2 193 183 177 175 172 170 169 168 166
Haití
República Dominicana 7 310 cl
9 090 
3 459
7 129 bl 
2 864
6  037 
2 036 1 346 1 156 990 984 998
México 1 880 1 489 1 090 1 068 926 643 640 639 639 596 579 553 546
Fuentes: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y  el Caribe, 1989,1993,1996, 2002 y  2004.
al Por razones de la carencia de uniformidad en la obtención de este indicador, la comparación entre países y entre distintos momentos en un mismo 
país debe hacerse con cautela. 
b l Cifra correspondiente a 1984. 
cl Se refiere al Ministerio de Salud solamente.
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C uadro  48
S U B R E G IÓ N  N O R T E  D E  A M É R IC A  L A T IN A  Y  E L  C A R IB E : C A M A S  D E  H O S P IT A L
P O R  C A D A  M IL  H A B IT A N T E S , 1960-2003
1960 1970 1980 1985 1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 0 0 0 20 0 1 2 0 0 2 2003
Costa Rica 4,5 4,0 3,0 2 ,6 2 ,1 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4
El Salvador 2 ,2 2 ,0 1,3 1,2 1,1 a/ 0 ,8  a/ 0,9 a/ 0 ,8  a/ 0 ,8  f/ 0 ,8  f/ 0 ,8 f/ 0 ,8  f/ 0,7 f/ 0,7 f/ 0,7 f/
Guatemala 2 ,6 2,3 1,8  a/ 1,2 1,1 0,7 0 ,6 0,5 0,5 0,5
Honduras 1,6 1,7 1,5 1,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0 ,6 0 ,6 0 ,6
Nicaragua 2 ,2 2,4 1,6 1,5 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1 1 1,0
Panamá b/ 3,8 3,3 3,8 3,5 3,0 2,7 2,7 2,7 2 ,6 2 ,6 2 ,6 2 ,6 2,5 2,5 2,4 d/
Cuba c/ 4,3 6 ,8 5,5 6,3 7,4 7,5 7,4 7,4 7,4 7,3 6,9 6,5 1,5 1,4 1,4
Haití 0 ,6 0 ,8  a/ 0,7 a/
República Dominicana 2,3 2 ,6 1,2 1,1 0,9 1,0 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1
México 1,7 1,4 0 ,8 0 ,8 0 ,8 0,7 1,1 1,1 1,1 1,1 e/ 1,1 e/ 1,1 e/ 1,1 e/ 1,1 e/
Fuentes: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y  el Caribe, 1989, 1995, 2002 y 2004. 
a/ Sólo incluye las camas de los establecimientos gubernamentales. 
b/ Incluye camas para recién nacidos.
c/ Incluye camas de asistencia social.
d/ Cifra preliminar.
e/ Camas censables. Sector Público y unidades médicas privadas de hospitalización.
f/ Solo para la red del Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSPAS).
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C uadro 49
SU B R EG IÓ N  N O R T E  D E A M ÉR IC A  L A T IN A  Y  EL CARIBE: V O LU M EN  D E PR O D U C C IÓ N  D E
A L IM E N T O S Y  N U TR IC IÓ N , 1990-2002
Índice de volumen 
físico de 
producción de
Índice de volumen 
físico de 
producción de





Proporción de desnutridos en el total de 
la población
alimentos alimentos por
Promedio 1989-1991 = 100 Kcal/día gramos/día Porcentajes
1995 2001 1995 2003 1990-1992 a / 2000-2002 1996 1990-1992 a/ 1997-99 a/ 2000-2002
Costa Rica 127,2 94,1 109,2 88,5 2 710 2  860 74 6 ,0 5,0 4,0
El Salvador 102,4 99,8 92,4 95,1 2 490 2 550 63 12,0 14,0 11,0
Guatemala 121,0 103,2 106,1 95,5 2 350 2 190 56 16,0 2 1 ,0 24,0
Honduras 113,9 108,6 98,6 101,1 2 310 2 350 55 23,0 2 1 ,0 22 ,0
Nicaragua 116,2 119,1 100,5 110,7 2  2 2 0 2  280 52 30,0 33,0 27,0
Panamá 103,5 104,2 94,3 95,5 2 320 2 240 64 2 1 ,0 23,0 26,0
Cuba 54,3 108,9 52,6 107,9 2 720 3 000 52 8 ,0 18,0 3,0
Haití 88,7 102,7 81,4 98,8 1 780 2  080 41 65,0 59,0 27,0
República Dominicana 99,0 107,4 90,8 105,7 2  260 2 320 51 27,0 26,0 25,0
México 121,5 105,4 111,0 100,8 3 100 3 160 82 5,0 5,0 5,0
Fuentes: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y  el Caribe 2002 y  2004; y FAO, The state o f  food insecurity in the world, 2001 y  2004. 
a/ Los datos corresponden al año más reciente disponible.
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Cuadro 50
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: GASTO DEL GOBIERNO EN SEGURIDAD Y BIENESTAR SOCIAL, 1980-2003 a/
(Porcentajes del PIB)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Costa Rica 1,8 2,2 2,1 3,4 2,6 3,2 5,1 3,1 3,2 3,5 3,5 2,4 2,1 2,1 4,3 4,5 4,8 5,4 5,3 4,9 5,5 5,0 4,2
El Salvador 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,6 1,1 1,3 0,7 0,7 0,2 0,3 0,1 0,4 0,3 0,3
Guatemala 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,0 0,6 0,4
Honduras 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5
Nicaragua 6,0 4,5 4,5 4,9
Panamá 3,2 2,9 2,8 3,3 3,5 3,8 4,1 4,0 5,4 5,3 4,8 5,3 4,9 5,0 5,0 5,2 5,2 5,1 5,2 4,7 5,3 5,1
Cuba 5,1 5,5 5,6 5,7 6,0 7,5 8,8 9,3 8,0 7,4 7,2 7,2 7,2 7,0 6,8 7,0 6,5 6,4
Haití b/ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4
República Dominicana 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9 0,7 0,5 0,7 0,5 0,4 0,4 0,7 0,7 0,6 0,7 0,9 0,9 1,1 1,3
México 2,7 2,8 3,1 2,6 2,2 2,4 2,4 2,1 2,1 2,2 2,5 3,0 3,3 3,3 3,4 3,2 3,0 2,9 3,0 3,3 3,2
Fuentes: FMI, Government Finance Statistics Yearbook, 1987, 1990, 1997, 2002 y 2004, así como I nternational Financial Statistics, Country Tables, Annual Data. Para Cuba: CEPAL, Estudios Económicos, 
Cuba: Evolución Económica durante 2004 y perspectivas para el 2005. Para Haití: Ministerio de Economía y Finanzas. Los datos no toman en cuenta el financiamiento externo total de los proyectos y 
fondos propios por la falta de información sobre los desembolsos y gastos relacionados. 
a/ Incluye gastos del gobierno central consolidado en seguro y asistencia social, como porcentajes del PIB a precios corrientes. 
b/ Cifras preliminares no comparables.
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C uadro  51
SU B R E G IÓ N  N O R T E  D E  A M É R IC A  L A T IN A  Y  E L  C A R IB E : G A S T O  D E L  G O B IE R N O  E N  V IV IE N D A , 1980-2001 a/
(Porcentajes del PIB)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 0 0 0 2001 2002 2003
Costa Rica 0 ,6 0,5 0,5 0 ,6 1,3 0,4 2 ,0 2,5 0,4 0,9 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 ,0 0,1 0,1
El Salvador 0,4 0,3 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0,1 0,3 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 1,1 0 ,2 0,7 0 ,2 0,1 0,1 0 ,2
Guatemala 0,3 0,3 0,3 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,6 0,3 0,1 0 ,6
Honduras
Nicaragua




Panamá 1 ,0 1,1 1,3 1,3 1 ,2 1,1 1 ,2 1,0 0,9 1,0 0 ,8 1,0 1,0 1,2 1,4 1,2 1,1 1,3 1 ,0 0,9 0,7 0,9
Cuba 2 ,2 2,1 2 ,0 2 ,0 3,0 2,7 2,3 2 ,2 2 ,0 2 ,0 1 ,8 1,6 1,5 1,6 1,5 1,8 1,9 2 ,0 2 ,2 2,5 2 ,6 2,5 2,8 3,0
Haití
República Dominicana 1 ,2 1,0 0 ,8 0 ,8 0 ,8 0,7 0 ,8 2,1 2,5 2,9 1 ,8 1,7 2,4 2 ,6 2,7 2 ,2 2,1 2 ,2 1 ,6 1,5 0,5
México 0,7 0 ,8 0,7 0 ,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,1 0 ,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0 ,6 0,9 1,0 1,1
Fuentes: FMI, Government Finance Statistics Yearbook, 1987, 1990, 1997, 2002 y 2004, así como International Financial Statistics, Country Tables, Annual 
Data . Para Cuba: CEPAL, Estudios Económicos, Cuba: Evolución Económica durante 2004 y  perspectivas para el 2005. 
a/ Incluye gastos del gobierno central consolidado en vivienda y servicios comunitarios, como porcentajes del PIB a precios corrientes.
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Cuadro 52
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DISPONIBILIDAD DE
SERVICIOS EN LAS VIVIENDAS DE LOS HOGARES URBANOS, 1990-2003
(Porcentajes respecto del total de hogares urbanos)
Agua por tubería a/ Sistema de eliminación b/ Alumbrado eléctrico
1990 c/ 1995 c/ 2003 c/ 1990 c/ 1995 c/ 2003 c/ 1990 c/ 1995 c/ 2003 c/
Costa Rica 99,5 45,9 99,8
El Salvador 67,7 67,2 73,6 54,8 53,5 59,7 91,7 94,9 90,6
Guatemala 87,2 89,6 93,8 69,5 73,3 87,4 86,8 91,2 96,5
Honduras 81,6 80,6 90,6 50,5 51,5 54,4 87,1 86,1 94,4
Nicaragua 86,0 84,2 83,5 43,4 56,7 59,0 92,0 90,8 91,9
República Dominicana 82,8 83,1 30,5 33,2 100,0
México 93,7 94,1 96,2 78,6 81,7 88,0 98,6 99,3 98,6
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y  el Caribe 2004.
a/ Incluye el servicio de agua dentro de la vivienda, fuera de la vivienda pero dentro del edificio, y fuera del edificio a menos de 100 
metros de la vivienda. No hay datos disponibles para Haití, Cuba y Panamá. 
b/ Por sistema de alcantarillado.
c/ Los datos se refieren al año más cercano al que encabeza la columna.
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C u ad ro  53
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: TAMAÑO MEDIO DE 
HOGARES URBANOS, SEGÚN QUINTILES DE INGRESO, 1990-2002 a/
(Personas)
Quintiles de ingreso
Año Total 1 2 3 4 5
Costa Rica 1990 4,2 4,7 4,7 4,2 4,1 3,3
2 0 0 2 3,9 4,3 4,2 4,1 3,6 3,1
El Salvador 1995 4,3 5,2 4,7 4,4 3,9 3,4
200 1 4,1 4,7 4,4 4,2 3,7 3,3
Guatemala 1990 4,5 5,2 4,8 4,5 4,2 3,8
2 0 0 2 4,3 5,0 4,8 4,4 4,0 3,5
Honduras 1990 5,1 5,8 5,6 5,2 4,6 4,1
2 0 0 2 4,6 5,5 5,1 4,7 4,2 3,6
Nicaragua 1993 5,3 6 ,0 6 ,2 5,3 5,0 4,0
200 1 5,1 5,9 5,7 5,1 4,7 3,9
Panamá 1991 4,3 5,0 5,0 4,4 3,8 3,1
2 0 0 2 4,1 4,8 4,3 3,9 3,4 3,0
República Dominicana 1997 4,2 4,7 4,7 4,4 3,9 3,3
2 0 0 2 3,9 4,2 4,1 4,0 3,6 3,3
México 1992 4,5 5,8 5,0 4,3 3,8 3,4
2 0 0 2 4,0 5,1 4,4 4,1 3,6 3,0
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y  el Caribe, 2004. 
a/ Ordenados según el ingreso por persona. El quintil 1 corresponde a los hogares más pobres 
y el quintil 5 a los hogares más ricos.
Cuadro 54
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: COM UNICACIONES, CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍA, 1996-2002
Televisores 











(como % del PNB)
Científicos e 
ingenieros en I y 





















1996-1998 a/ 2000 1996-2002 c/ 1996-2001 a/ 1999 1999 1999
Costa Rica 387 1,9 0,2 530 e/ 13,0 8,0 44,0
El Salvador 250 0,1 47 28,0 13,0 6,0
Guatemala 126 0,5 103 e/ 14,0 12,0 4,0
Honduras 90 73 11,0 7,0 1,0
Nicaragua 190 0,3 0,1 73 3,0 3,0
Panamá 187 5,4 0,4 95 9,0 3,0 2,0
Cuba 239 0,1 0,6 489
Haití 5 72,0 d/ 3,0 d/
República Dominicana 84 0,9 2,0 d/ 5,0 d/
México 261 5,7 0,4 225 16,0 39,0 28,0
Fuentes: PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. 
a/ Los datos se refieren al año más reciente disponible en el período especificado.
b/ Los datos se refieren al año 2001.
c/ Corresponde al gasto corriente y de capital (incluidos los gastos generales) en actividades creativas sistemáticas realizadas con el propósito
de aumentar el caudal de conocimientos e incluye la investigación básica y aplicada y las labores de desarrollo experimental que dan lugar a nuevos
dispositivos, productos y procesos. Los datos se refieren al año más reciente disponible. 
durante el período especificado. 
d/ Cifras a 1998.
e/ Los datos se refieren al año anterior a 1990.
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Cuadro 55


























productos de tecnología 
alta y media 
(% del total de 
exportaciones de bienes) 
1999
Subscriptores 
a líneas telefónicas 
fijas y móviles 










(15 años o 
más de edad) 
2000






Costa Rica 0,358 0,0 0,4 288 52,6 459 1 450 6,1 5,7 d/
El Salvador 0,253 0,2 83 19,2 287 559 5,2 3,6
Guatemala 0,0 33 f/ 16,0 202 322 3,5
Honduras 0,208 0,0 40 8,2 104 f/ 446 4,8 3,0 d/
Nicaragua 0,185 1,0 17 f/ 3,6 123 281 4,6 3,8
Panamá 0,321 0,0 0,0 62 c/ 5,1 390 1 211 8,6 8,5
Cuba 1,0 0,5 9 67
Haití 18 3.2 e/ 55 33 2,8
República Dominicana 0,244 102 5.7 e/ 387 627 4,9 5,7
México 0,389 1,0 0,5 120 66,3 454 1 513 7,2 5,0
Fuentes: PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2001, 2002 y 2004 y Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), base de datos interna de Indicadores Mundiales de las Telecomunicaciones. 
Nota: El índice de adelanto tecnológico (IAT) es una medición compuesta, cuyo propósito es reflejar el desempeño de los países en cuanto a crear y difundir tecnología y crear
una base de aptitudes humanas. El índice mide los adelantos a partir de ocho indicadores para cuatro componentes: creación tecnológica, difusión de innovaciones recientes, 
difusión de innovaciones anteriores y aptitudes humanas. 
a/ A los efectos del cálculo del IAT se utilizó un valor de cero para los países respecto de los cuales no se dispuso de datos.
b/ A los efectos del cálculo del IAT se utilizó un valor de cero para los países que no son miembros de la OCDE respecto de los cuales no se dispuso de datos.
c/ Los datos se refieren al 2001.
d/ Los datos se basan en estimaciones preliminares de la UNESCO sobre la tasa bruta de matriculación terciaria. 
e/ Los datos se refieren a 1998.
f/ Los datos se refieren a 2002.
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Cuadro 56
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVALUACIÓN DEL PROGRESO 
HACIA EL LOGRO DEL OBJETIVO NÚMERO UNO DE DESARROLLO DEL MILENIO: 
ERRADICAR LA POBREZA Y EL HAMBRE
Meta 1. Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015,el porcentaje 
de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día
Meta 2. Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje 
de personas que padezcan hambre
Indicador 1
Población en extrema 
pobreza según líneas 
nacionales
Indicador 2
Coeficiente de la 




consumo nacional que 
corresponde al quintil 
más pobre de la 
población
Indicador 4
Niños menores de 5 años con peso inferior 
al normal
Indicador 5
Población por debajo del nivel 
mínimo de consumo de energía 
alimentaria
Nivel Nivel Avance al Nivel Nivel Nivel Nivel Avance al Nivel Nivel Avance al
1990 2004 2004 1990 2002 Nivel 2002 1981/1993 1995/2002 1995/2002 1990/1992 2000/2002 2000/2002
Costa Rica 9,8 8,2 32,7 4,8 3,9 4,2 2,8 5,1 -164,3 6 4 66,7
El Salvador 27,7 22,1 40,4 9,1 9,5 4,1 16,1 11,8 41,7 12 11 16,7
Guatemala 41,8 32,3 45,5 18,5 10,7 10,7 33,2 24,2 36,7 16 24 -100
Honduras 60,6 54,4 20,5 31,5 26,6 20,6 16,6 19,5 23 22 8,7
Nicaragua 51,4 42,4 34,9 24,3 19,0 3,8 11,9 9,6 58 30 27 20
Panamá 22,9 17,4 48 7,3 3,3 3,3 7 6,8 21,3 21 26 -47,6
Cuba 4,1 8 32 125
Haití 26,8 17,3 70,9 65 47 55,4
República Dominicana 20,3 9,2 3,4 10,4 5,3 102,2 27 25 14,8
México 18,8 12,6 66 5,9 3,5 5,9 13,9 7,5 83,5 5 5 0
Fuente: CEPAL, O b je tivo s  d e  D e s a rr o llo  d e l M ile n io :  u n a  m ira d a  d esd e  A m é r ic a  L a tin a  y  e l  C aribe , junio del 2005.
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SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVALUACIÓN DEL PROGRESO 
HACIA EL LOGRO DEL OBJETIVO NÚMERO DOS DE DESARROLLO DEL MILENIO: 
LOGRAR LA ENSEÑANZA PRIMARIA UNIVERSAL
C uadro 57
Meta 3. Lograr que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de
enseñanza primaria
Indicador 6 Indicador 7 Indicador 8
Tasa neta de matrícula Alumnos que culminan la educación Tasa de alfabetización de la población











Costa Rica 87 91 29,1 85 89 26,6 97 98 38,5
El Salvador 73 89 59,5 69 74 17,1 84 89 31,5
Guatemala 64 85 58,3 52 61 18,0 73 80 25,2
Honduras 90 87 -28,8 62 68 17,5 80 89 45,3
Nicaragua 72 82 35,3 60 65 10,8 68 86 56,6
Panamá 92 99 88,2 89 92 20,6 95 97 36,2
Cuba 92 96 51,8 99 100 71,4
Haití 22 55 66 25,2
República Dominicana 58 97 92,8 76 82 23,6 88 92 33,6
México 100 99 433,3 87 93 44,4 95 97 29,2
Fuente: C EPA L, Objetivos de Desarrollo del Milenio: una mirada desde América Latina y  el Caribe , jun io  del 2005.
Cuadro 58
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVALUACIÓN DEL PROGRESO 
HACIA EL LOGRO DEL OBJETIVO NÚMERO TRES DE DESARROLLO DEL MILENIO: 
PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA POTENCIACIÓN DE LA MUJER
Meta 4. Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005,
_________________________ y en todos los niveles de la enseñanza antes del fin del año 2015___________________________________________________
Indicador 11
Porcentaje de Indicador 12
mujeres que trabajan Proporción de
Indicador 9 en el sector no puestos
Relación entre niñas y niños matriculados en: Indicador 9b Indicador 10 agrícola como ocupados por
Mujeres respecto de los Índice de paridad de porcentaje del total mujeres en el
Primaria Secundaria Terciaria hombres que culminan género entre las de empleados en el parlamento
educación primaria según tasas de sector no agrícola nacional
CINE 1997 alfabetización
Nivel Nivel Avance al Nivel Nivel Avance Nivel Nivel Avance al Nivel Nivel Avance al Nivel Nivel Avance al Nivel Nivel Nivel
1990 2001 2001 1990 2001 al 2001 1990 2001 2001 1992 2002 2002 1990 2002 2002 1990 Nivel 2001 1990 2003
Costa Rica 0,99 1,01 100,0 1,05 1,1 100,0 1,15 1,0 1,0 100,0 0,8 1,0 100,0 37,2 40,1 11,0 35,0
El Salvador 1,01 1,0 100,0 1,06 1,04 100,0 0,71 1,23 100,0 1,0 1,0 100,0 1,2 1,0 100,0 32,3 31,2 12,0 10,0
Guatemala 0,88 0,95 62,6 0,97 0,7 0,9 57,4 1,7 0,9 -10,0 36,8 39,2 7,0 9,0
Honduras 1,05 1,01 100,0 0,77 1,28 100,0 1,1 1,1 100,0 0,9 1,1 100,0 48,1 51,7 10,0 6,0
Nicaragua 1,06 1,0 100,0 1,37 1,18 100,0 1,06 1,06 100,0 1,1 1,2 100,0 1,0 1,1 100,0 15,0 21,0
Panamá 0,96 1,0 100,0 1,07 1,08 100,0 1,67 1,0 1,0 100,0 1,2 1,0 100,0 44,3 41,7 8,0 10,0
Cuba 0,97 0,99 65,2 1,14 1,01 100,0 1,41 1,25 100,0 1,1 1,0 100,0 37,1 37,9 34,0 36,0
Haití 0,94 0,96 1,0 1,0 100,0 4,0
República Dominicana 1,02 0,96 -4,0 1,34 1,0 1,0 100,0 1,3 1,1 100,0 37,3 41,4 5,0 16,0
México 0,96 1,01 100,0 1,01 1,03 100,0 0,74 0,96 84,4 1,0 1,0 100,0 1,4 1,0 100,0 35,3 37,2 12,0 16,0
Fuente: CEPAL, Objetivos de Desarrollo del Milenio: una mirada desde América Latina y el Caribe, Junio del 2005.
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Cuadro 59
SU B R EG IÓ N  N O R T E  D E  A M É R IC A  L A T IN A  Y  EL CARIBE: E V A L U A C IÓ N  DEL PR O G R E SO
H A C IA  EL LO G R O  D EL L O S O B JETIV O S N Ú M E R O  C U A TR O  Y  C IN C O  D E  D E SA R R O L LO  D E L  M IL E N IO
Objetivo 4. Objetivo 5.
Reducir la mortalidad infantil   Mejorar la salud materna
Meta 5. Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de Meta 6. Reducir, entre 1990 y 2015,
los niños menores de 5 años la mortalidad materna en tres cuartas partes
Indicador 13 Indicador 14 Indicador 15 Indicador 16 Indicador 17
Tasa de mortalidad de niños Tasa de mortalidad infantil por Niños vacunados Tasa de mortalidad Partos con asistencia
menores de 5 años por cada cada 1.000 nacidos vivos contra el materna (cada 100.000 de personal sanitario
1.000 nacidos vivos sarampión nacidos vivos) especializado
Nivel Nivel Avance al Nivel Avance al Nivel Nivel
1990 2003 2003 Nivel 1990 2003 2003 1990 2002 Nivel 2002 Nivel 2000
Costa Rica 18,6 12,2 51,8 16,0 10,4 51,8 90 94 36 96
El Salvador 64,1 34,4 69,5 47,1 25,9 67,5 98 93
Guatemala 85,0 47,6 66,1 61,0 38,1 56,4 68 75 153 41
Honduras 66,8 44,1 51,0 48,3 31,6 52,0 90 97
Nicaragua 75,8 39,9 71,1 56,5 29,7 71,2 82 98 100 82
Panamá 35,8 26,5 39,0 28,3 20,4 42,1 73 79 61 90
Cuba 19,0 7,6 90,2 15,6 6,0 92,5 94 98 34 100
Haití 133,5 97,0 40,9 89,1 61,1 47,1 31 53 523 24
República Dominicana 70,7 47,6 49,1 50,4 34,1 48,5 96 82 77 96
México 44,3 24,3 67,8 36,3 20,1 66,9 75 96 79 85
Fuente: C E PA L , Objetivos de Desarrollo del Milenio: una mirada desde América Latina y  el Caribe , ju n io  del 2005.
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SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVALUACIÓN DEL PROGRESO 
HACIA EL LOGRO DEL OBJETIVO NÚMERO SEIS DE DESARROLLO DEL MILENIO: 
COMBATIR EL VIH/SIDA, EL PALUDISMO Y OTRAS ENFERMEDADES
Cuadro 60
Meta 7. Haber detenido y Meta 8 . Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia del 
comenzado a reducir la paludismo y otras enfermedades graves
propagación del VIH/SIDA
para el año del 2015 _______________________________________________________________________
Indicador 18a Indicador 21a Indicador 23a Indicador 23b
Tasa de prevalencia del Tasa de prevalencia del Tasa de prevalencia de la Tasa de mortalidad de la
VIH/SIDA en la población paludismo por cada tuberculosis por cada tuberculosis por cada
entre 15 y 24 años 100 .000  habitantes 100 .000  habitantes 100 .000  habitantes
Nivel 2004 Nivel 2000 Nivel 2002 Nivel 2002
Costa Rica 0 ,6 42 19 2
El Salvador 0,7 11 83 9
Guatemala 1,1 386 108 12
Honduras 1,8 541 98 8
Nicaragua 0 ,2 402 83 9
Panamá 0,9 36 50 4
Cuba 0,1 14 1
Haití 5,6 15 392 51
República Dominicana 1,7 6 125 15
México 0,3 8 44 5
Fuente: C EPA L, Objetivos de Desarrollo del Milenio: una mirada desde América Latina y  el Caribe , ju n io  del 2005.
Cuadro 61
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVALUACIÓN DEL PROGRESO
HACIA EL LOGRO DEL OBJETIVO DE DESARROLLO DEL MILENIO NÚMERO SIETE:
GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE
Meta 9. Incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y programas nacionales e invertir la 
____________________________ pérdida de recursos del medio ambiente____________________________
Indicador 28a Indicador 28b Indicador 29b
Indicador 25 Indicador 26 Clorofluorocarburos Emisiones de Consumo per cápita
Proporción de la Áreas protegidas Indicador 27 que agotan la capa dióxido de carbono de biomasas (leña +
superficie cubierta como porcentaje Uso de energía (equivalente de ozono, consumo (CO2). Toneladas productos de caña +
por bosques de la superficie en kilogramos de petróleo) en toneladas de métricas por cada otros productos primarios)
total por cada dólar del PIB PAO 1.000 personas
Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel
1990 2000 Nivel 1997 Nivel 1990 Nivel 2000 1990 Nivel 2000 1990 Nivel 2000 1900 Nivel 2001
Costa Rica 41,6 38,5 24 0,12 0,11 0,9 1,4 267 145 0,16 0,01
El Salvador 9,3 5,8 0,15 0,16 0,5 1,1 423 117 0,17 0,16
Guatemala 31,2 26,3 20 0,16 0,18 0,6 0,9 357 265 0,3 0,27
Honduras 53,4 48,1 10 0,23 0,21 0,5 0,7 115 122 0,25 0,16
Nicaragua 36,7 27,0 13 0,29 0,7 0,7 87 35 0,22 0,22
Panamá 45,6 38,6 20 0,15 0,16 1,3 2,1 252 180 0,13 0,13
Cuba 18,9 21,4 17 3,0 2,8 778 504
Haití 5,7 3,2 0,12 0,17 0,1 0,2 169 0,11 0,11
República Dominicana 28,4 28,4 25 0,17 0,18 1,4 3,0 274 486 0,08 0,06
México 32,2 28,9 8 0,21 0,18 4,5 4,3 12000 2200 0,07 0,06
Fuente: CEPAL, Objetivos de Desarrollo del Milenio: una mirada desde América Latina y  el Caribe , junio del 2005.
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Cuadro 62
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVALUACIÓN DEL PROGRESO
HACIA EL LOGRO DEL OBJETIVO DE DESARROLLO DEL MILENIO NÚMERO SIETE:
GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE
Meta 10. Reducir a la mitad, para el año 2005, el porcentaje de personas que 
 carecen de acceso sostenible a agua potable y saneamiento básico____
Indicador 30 
Acceso sostenible a 
mejores fuentes de 
abastecimiento de agua. 
Zona Urbana
Indicador 30 
Acceso sostenible a 
fuentes de 
abastecimiento de agua 
Zona Rural
Indicador 31 









Meta 11. Haber mejorado 
considerablemente, para 
el año 2 02 0 , la vida de por 
lo menos 100 millones de 
habitantes de tugurios 
Indicador 32 
Hogares con derecho a 
tenencia segura 
(porcentaje de población 






















Costa Rica 100 100 100,0 89 97 97 0,0 12 13
El Salvador 88 91 50,0 47 68 79,2 70 78 53,3 33 40 20,9 45 35
Guatemala 88 99 183,3 69 92 148,4 71 72 6,9 35 52 52,3 66 62
Honduras 89 99 181,8 78 82 36,4 77 89 104,3 31 52 60,9 24 18
Nicaragua 92 93 25,0 42 65 79,3 64 78 77,8 27 51 65,8 81 81
Panamá 99 99 0 31 31
Cuba 95 95 0 99 99 0,0 95 95 0,0 2 2
Haití 77 91 121,7 43 59 56,1 27 52 68,5 11 23 27 85 86
República Dominicana 97 98 66,7 72 85 92,9 60 67 35,0 33 43 29,9 56 38
México 90 97 140,0 54 72 78,3 84 90 75,0 20 39 47,5 23 20
Fuente: CEPAL, Objetivos de Desarrollo del Milenio: una mirada desde América Latina y  el Caribe , junio del 2005.
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Cuadro 63
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVALUACIÓN DEL PROGRESO
HACIA EL LOGRO DEL OBJETIVO NÚM ERO OCHO DE DESARROLLO DEL MILENIO:
ESTABLECER UNA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO
Meta 16. En cooperación con los países 
en desarrollo, elaborar y aplicar estrategias que 
proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y 
productivo
Meta 18. En cooperación con el sector privado, dar acceso a los 
beneficios de las nuevas tecnologías, en particular de las tecnologías 
de la información y de las comunicaciones
Indicador 45a Indicador 45b Indicador 45c Indicador 47 Indicador 48 Indicador 48b
Tasa de desempleo Tasa de desempleo Tasa de desempleo Líneas de teléfono y Computadoras Internet, usuarios
de jóvenes de 15 de jóvenes de 15 a de jóvenes 15 a abonados a teléfonos personales en uso por cada 100 habitantes
24 años 24 años 24 años celulares por cada 100 por cada 100
Ambos sexos Hombres Mujeres habitantes habitantes
Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel
1990 Nivel 2000 1990 Nivel 2000 1990 Nivel 2000 Nivel 1990 2000 1998 Nivel 2002 1996 Nivel 2002
Costa Rica 8,3 11,0 7,6 9,1 10,0 14,5 10,1 30,5 7,8 19,7 0,9 19,3
El Salvador 12,8 2,4 23,6 2,5 0,1 4,7
Guatemala 2,1 16,3 0,8 1,4 0,0 3,3
Honduras 0,7 2,1 0,0 1,0
Nicaragua 11,1 9,1 8,.6 7,0 16,7 13,6 1,3 6,0 1,9 2,8 0,1 1,7
Panamá 29,0 24,7 36,6 9,3 29,4 2,7 3,8 0,2
Cuba 3,2 5,2 0,6 3,2 0
Haití 0,7 2,1 0 1,0
República Dominicana 23,1 16,2 34,3 4,8 25,7 0,1 3,6
México 4,4 4,2 4,7 6,6 35,4 3,7 8,2 0,2 9,9
Fuente: CEPAL, Objetivos de Desarrollo del Milenio: una mirada desde América Latina y  el Caribe , junio del 2005.
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Cuadro 64
SU B R EG IÓ N  N O R T E  D E A M ÉR IC A  L A T IN A  Y  EL CARIBE: PO B LA C IÓ N  Q U E V IV E C O N  M EN O S D E 1 D Ó LA R  PO R  DÍA , 1984-2001
(Porcentaje del total de la población a/)
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 200 0 2001
Costa Rica 7,3 5,2 . 4,1 3,6 1,9 6,9 2,01
El Salvador ... 21,4 25,1 25,3 21,4 21,4 31,1
Guatemala 47,0 ... 34,9 7,9 15,9
Honduras 33,7 . 34,2 37,8 . 28,3 23,7 25,0 23,8 20,7
Nicaragua 47,9 44,7 45,1
Panamá ... 11,81 7,38 7,92 3,2 7,2
República Dominicana 8,6 . 3,9 1,6 1,8
México 13,5 ... . 8,3 15,8 8,4 6,5 8,0 9,85
Fuente: Banco Mundial, Global Poverty Monitoring Database online, World Development Indicators 2004, en CEPAL, División de Estadística y
Proyecciones Económicas, Unidad de Estadísticas Sociales, BADEINSO; con base en encuestas de hogares, 1981-2001. 




SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: COEFICIENTE DE LA BRECHA DE POBREZA A  1 DÓLAR POR DÍA, 1984-2001 a/
(Porcentaje de la línea de pobreza)
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000  2001
Costa Rica 3,2 1,3 1,4 1,1 0,5 3,4 0,7 .
El Salvador 12,2 10,1 10,4 7,9 7,9 14,1 ...
Guatemala 22,5 . 16,8 1,6 4,6 .
Honduras 13,8 14,3 16,8 11,8 9,5 9,1 11,6 7,5
Nicaragua 20,4 16,6 . 16,7
Panamá 5,4 5,2 2,6 2,8 0,5 2,3 .
República Dominicana 2,9 0,6 0,6 0,4
México 3,4 ... 2,5 4,1 2,4 1,5 2,1 3,7 .
Fuente: Banco Mundial, Global Poverty Monitoring Database online, World Development Indicators 2004 , en CEPAL, División de Estadística y 
Proyecciones Económicas, Unidad de Estadísticas Sociales, BADEINSO; con base en encuestas de hogares, 1981-2001.
a/ La brecha de la pobreza mide la “profundidad” de la pobreza e indica la distancia promedio de las personas pobres a la línea de la pobreza 
(en este caso, de 1.08 dólares por día en Paridad del Poder Adquisitivo, PPA, de 1993), ponderada por la incidencia de la pobreza.
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